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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožní vybrat nevhodnějšího 
dodavatele pro stavbu nové pobočky společnosti. Modely jsou založeny na využití 
základních principů fuzzy logiky. Navrhnuté fuzzy modely umožňují vyhodnocovat 
jednotlivé nabídky a slouží jako podpora pro rozhodování. 
 
Abstract  
Master's thesis deals with a design of models that allow selection of  
the most suitable contractor for construction of a company's new branch. 
Models are based on utilization of basic principles of fuzzy logic. 
Proposed fuzzy models allow evaluation of individual offers and serve as  
support in decision-making process. 
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Úvod 
Lidská populace prošla během posledních sto let jedním z největších vývojů za doby 
své existence, kdy od prvních pokusů o vzlétnutí se dnes lidé mohou procházet po 
měsíci. Díky objevům a technickému pokroku se lidstvu dostává téměř neomezených 
možností. Takový vývoj se sebou však přinesl i mnohá negativa.   
Žijeme v turbulentním prostředí s neustále se zrychlujícím stylem života, kdy rychlá a 
především správná rozhodnutí jsou rozhodující. To platí dvojnásob v podnikové sféře. 
Pokud chce podnik uspět v konkurenčním prostředí, musí umět včas reagovat na měnící 
se podmínky. Na manažery jsou kladeny vysoké nároky, jelikož právě na jejich 
rozhodnutích velmi často záleží budoucí vývoj podniku. Špatná rozhodnutí ovlivňují 
zásadním způsobem efektivnost fungování a ve většině případů představují jednu 
z podstatných příčin neúspěchu podniku. 
K důležitým rozhodnutím manažera patří mimo jiné i výběr dodavatelů.  Při jejich 
výběru by cena neměla hrát hlavní roli, jak tomu v mnohých případech bývá, ale měly 
by být brány v potaz i jiné parametry, například kvalita dodávaných výrobků nebo 
spolehlivost dodavatele.  Při řešení tohoto a mnohých obdobných případů rozhodování, 
nalézají uplatnění různé metody založené na využití principů umělé inteligence. Tyto 
metody umožňují modelování a simulaci chování systémů a předpovědí jejich dalšího 
vývoje. Jedná se například o neuronové sítě, genetické algoritmy nebo fuzzy logiku. 
Díky jejich univerzálnosti nacházejí široké pole uplatnění, kromě oblasti řízení podniků 
se využívají v optimalizaci procesů, finančnictví nebo medicíně. 
 
Tato diplomové práce se bude zabývat fuzzy logikou, konkrétně jejím využitím při již 
zmíněném hodnocení dodavatelů. Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že považuji 
oblast fuzzy logiky za zajímavou, protože ačkoliv její název nemusí být pro někoho na 
první pohled znám, fuzzy logika nachází nepřeberné možnosti uplatnění a setkáváme se 
s jejím využitím téměř každý den. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 
Cíl práce 
Cílem této diplomové práce je vytvoření rozhodovacích modelů pro hodnocení 
dodavatelů stavby. Modely budou založeny na využití fuzzy logiky a vytvořeny pomocí 
programů MS Excel a MATLAB. Hodnocení bude provedeno na základě vybraných 
kritérií a výsledky z obou modelů budou následně porovnány. 
Rozhodovací modely budou primárně vytvořeny na hodnocení dodavatelů stavby pro 
společnost Geprostav, která plánuje rozšířit současné firemní prostory o nové zázemí. 
Modely však bude možné po provedení drobných úprav podle potřeb a požadavků 
využít opakovaně i v budoucnu, případně mohou být využity i u jiných firem nebo 
fyzických osob.   
Postup práce 
Práce bude rozdělena do několika částí. V té úvodní se bude zabývat teoretickými 
východisky ohledně fuzzy logiky, její popis, aplikace a využití. Součástí této části bude 
i představení programů MS Excel a MATLAB a popis postupu, který bude poté využitý 
při tvorbě obou modelů.  
Další část se zaměří na představení společnosti, základní informace a vymezení 
problému, kvůli kterému jsou modely vytvářeny. Budou zde uvedeny také provedené 
analýzy, na jejichž základě můžeme usoudit, zda plánovaný záměr majitele společnosti 
je opodstatněný. Dále budou stručně představeny stavební firmy, které mají o realizaci 
stavby zájem, a hodnotící kritéria, na jejichž základě se dodavatelé stavby budou 
hodnotit. 
V následující části přejdeme na základě teoretických poznatků na návrh řešení zadaného 
problému, tedy navržení fuzzy modelů. Fuzzy model bude vytvořen nejprve v programu 
MS Excel a poté v programu MATLAB. V obou modelech dodavatelé získají jednak 
bodové hodnocení, tak také slovní hodnocení, na jehož základě budou v závěrečné části 
oba modely porovnány. 
V úplném závěru celé práce bude provedeno závěrečné zhodnocení a doporučení pro 
majitele firmy ohledně dodavatelů stavby.
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2 Teoretická východiska práce 
2.1 Fuzzy logika 
Hlavním představitelem zakladatelů fuzzy logiky, je profesor kalifornské univerzity 
v Berkeley Lofti. A. Zadeh., který tento pojem poprvé zmínil ve svém článku v roce 
1965. Fuzzy logika, která vychází z teorie množin, se zaměřuje na vágnost, kterou se 
snaží matematicky zachytit. [1] 
2.2 Fuzzy množiny 
V klasické teorii množin je množina souborem prvků libovolného druhu a základními 
pojmy jsou „množina“ a „prvek“. Jednotlivé prvky mohou nabývat pouze dvou stavů, 
buď do množiny patří, nebo ne. To definujeme pomocí charakteristické funkce , 
která může nabývat hodnot buď 1 nebo 0. [2]  
 
 𝜇𝐴(𝑥) = {
1 𝑝𝑟𝑜 𝑥 ∈ 𝐾
0 𝑝𝑟𝑜 𝑥 ∉ 𝐾
 (2.1) 
 
K zamyšlení je příklad nazvaný „paradox holiče“ od B.Russela, kdy si vesnický holič 
dal nad své kadeřnictví nápis: „Neholím ty muže, kteří se holí sami, ale holím všechny 
muže, kteří se sami neholí“. Otázka tedy je, kdo holí holiče? 
Označíme-li P (x) výrok, že muž x se holí sám, pak množina mužů, kteří se holí sami, 
bude H={x/P(x)}. Pro samotného holiče, tj. x=h, který, jestliže se holí sám, pak se 
neholí, platí P(h) = 1 – P(h), z čehož plyne P(h) = ½. [2, str.21] 
Z prvotních definic týkajících se klasické teorie množin jsme získali nesmyslný 
výsledek, kdy holič do množiny napůl patří a napůl nepatří. Právě zde se setkáváme 
s fuzzy množinami.  
Fuzzy množiny udávají, jak moc prvek do množiny patří nebo nepatří. Příslušnost prvku 
k množině tedy nenabývá pouze hodnot 1 a 0, ale je definována v rozmezí od 0 po 1 (0 
znamená úplné nečlenství a 1 úplné členství). [3] 
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Rozdíl mezi klasickými množinami a fuzzy množinami je názorně zobrazen na 
následujícím obrázku. V levé části je uveden příklad klasické množiny, kde jsou ostré 
hranice. V pravé části je zobrazena fuzzy množina s neostrou, rozmazanou hranici, 
z čehož vychází samotný název fuzzy množiny. 
 
Obrázek 1: Ostrá a neostrá (fuzzy) hranice mezi množinami (Zdroj:[2])  
 
2.3 Proces fuzzy zpracování  
Při vytváření systému s fuzzy logikou se musí postupně provést tří základní kroky: 
- fuzzifikace, 
- fuzzy inference 
- deffuzifikace. [3]  
 
Obrázek 2: Proces fuzzy zpracování (Zdroj:[3]) 
2.3.1 Fuzzifikace 
V prvním kroku dochází k převedení reálných proměnných na jazykové proměnné. 
Definování jazykových proměnných vychází z lingvistické proměnné. Dále se určí 
stupeň členství atributů proměnné v množině pomocí matematické funkce. [3] 
 
Jazyková proměnná 
Jazyková proměnná představuje takovou proměnou, „jejímiž hodnotami jsou jazykové 
termy interpretované jako fuzzy množiny na R, nejčastěji jako fuzzy čísla“. [4, str.53] 
Tak jak je zobrazeno na následujícím obrázku, každý stav proměnné (v tomto případě 
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například proměnná „teplota vody“) je vyjádřen jednak jazykově („studená“, „vlažná“, 
„horká“), tak také fuzzy číslem (S, V, H), které je definováno na daném univerzu (zde 
v uzavřeném intervalu <0,1>) a vyjadřujícím význam tohoto jazykového termu. Z těchto 
důvodů by proto bylo přesnější označení jazyková fuzzy proměnná než jazyková 
proměnná. [4, str. 53] 
 
Obrázek 3: Příklad jazykové proměnné (Zdroj:[4],upraveno autorem)   
„Jazyková proměnná tedy se svými konečně mnoha hodnotami představuje nástroj pro 
zjednodušené vyjádření hodnot reálné proměnné, jejíž obor hodnot je totožný 
s univerzem, na němž jsou definovány významy hodnot uvažované jazykové proměnné. 
Tato reálná proměnná se nazývá bazická proměnná přidružená k dané proměnné 
jazykové. V uvedeném příkladu je reálná proměnná „Teplota vody“ s oborem hodnot 
<0,1> přidruženou bazickou proměnnou ke stejnojmenné proměnné jazykové.“ [4, 
str.53] 
Význam jazykové proměnné je založen na tom, že nespočetně mnoho hodnot bazické 
proměnné je nahrazeno omezeným počtem fuzzy hodnot, které jsou navíc označeny 
srozumitelným jazykovým popisem. Díky tomu vznikají předpoklady pro zjednodušený 
jazykový popis vztahů mezi proměnnými kdekoliv tam, kde není znám přesný 
analytický vztah mezi bazickými proměnnými, přičemž takový přesný vztah ani nemusí 
existovat. [4] 
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Stupeň členství  
„Stupeň členství atributů proměnné v množině je vyjadřován matematickou funkcí.“ 
[3,str.11] Zpravidla se snažíme volit co nejjednodušší tvar funkce příslušnosti, to 
znamená takové funkce příslušnosti, které jsou složené z lineárních úseků. Do takové 
skupiny funkcí patří funkce trojúhelníkové (Λ-funkce), lichoběžníkové (Π – funkce), Γ-
funkce, L-funkce a S-funkce. [5] 
 
L-funkce 
 
Obrázek 4: Průběh a definice L-funkce (Zdroj:[5]) 
 
Λ – funkce 
 
Obrázek 5: Průběh a definice Λ-funkce (Zdroj:[5]) 
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S – funkce 
 
Obrázek 6: Průběh a definice S-funkce (Zdroj:[5]) 
Γ – funkce 
 
Obrázek 7: Průběh a definice Γ-funkce (Zdroj:[5]) 
Π – funkce 
 
Obrázek 8: Průběh a definice Π-funkce (Zdroj:[5]) 
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2.3.2 Fuzzy inference 
V druhém kroku se definují pravidla na jazykové úrovni, na jejichž základě se systém 
chová. [3] Tyto podmínky se vyjadřují formou implikace dvou fuzzy výroků ve tvaru 
JESTLIŽE <fuzzy výrok> PAK <fuzzy výrok> 
První fuzzy výroková množina má označení se ancedent. Tuto množinu většinou tvoří 
složený výrok a jednotlivé části výroku se pojí pomocí logických spojek AND a OR. 
Druhý fuzzy výrok se nazývá konsekvent. [6] 
U každého pravidla se dá nastavit váha pravidla, která může být v průběhu optimalizace 
systému měněna. Správné nadefinování významu pravidel má značný vliv na následném 
výsledku systému. Jednotlivá pravidla jsou tvořena samostatně uživatelem. Výsledkem 
fuzzy inference je jazyková proměnná. [3] 
   
2.3.3 Deffuzifikace 
Závěrečný krok deffuzifikace má na starost převedení výsledku fuzzy inference na 
reálné hodnoty. Význam deffuzifikace spočívá v převedení fuzzy hodnoty výstupní 
proměnné na slovní proměnnou. [3] 
 
Nejčastěji používané metody pro defuzzifikaci 
Metoda centroidů COA (Center of Area) 
Název této metody, označované také jako metoda těžiště, vychází z principu, na jakém 
tato metoda pracuje. Výsledná hodnota je totiž při této metodě získána jako „těžiště“ 
fuzzy množiny M. [1] 
 
 𝐶𝑂𝐴(𝑀) =
∑ 𝑀(𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 ) ∗ 𝑢𝑖
∑ 𝑀(𝑢𝑖)
𝑛
𝑖=1
 (2.2) 
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Obrázek 9: Deffuzifikace metodou COA (výsledná hodnota, tj. těžiště je označena 
čárkovanou čarou) (Zdroj:[1]) 
 
Metoda nebere v úvahu pouze dominantní pravidlo, ale i všechna další, která jsou 
v činnosti. Tato metoda je nejznámější a také nejčastěji používaná. [5] 
 
Metoda středu součtů COS (Center of Sums) 
Jedná se o variantu metody COA. Metoda je často využívána z toho důvodu, že 
algoritmus jejího výpočtu je rychlejší. [1] 
Předpokládejme, že výsledná fuzzy množina M je dána sjednocením fuzzy množin 
𝑀 = 𝐾1 ∪ … .∪ 𝐾𝑘 
Fuzzy množiny Ki bývají zpravidla výsledkem přibližné dedukce na základě 
uplatněných pravidel jazykového popisu. Pak můžeme deffuzifikaci COS definovat 
následovně: 
 𝐶𝑂𝑆(𝑀) =
∑ (𝑢𝑖 ∗ ∑ 𝐾𝑗(𝑢𝑖)
𝑘
𝑗 )
𝑛
𝑖=1
∑ ∑ 𝐵𝑗(𝑢𝑖)
𝑘
𝑗=1
𝑛
𝑖=1
 (2.3) 
 
Na rozdíl od metody COA metoda COS započítává průniky fuzzy množin Ki vícekrát. 
[1] 
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Obrázek 10: Metoda defuzzifikace COS (Zdroj:[2]) 
 
K dalším metodám patří například 
● Metoda maxima posibilistického rozložení 
● Metoda prvního maxima FOM (first of maxima) 
● Metoda středu maxima MOM (middle of maxima) 
● Metoda výšek HM (height method) 
● Metoda středu největší plochy COA (center of largest area) [5] 
 
2.4 Operace s fuzzy množinami 
Stejně jako v klasické teorii množin jsou i u fuzzy množin definovány operace průnik, 
sjednocení a doplněk. V souvislosti s těmito operacemi si zde uvedeme také pojem 
rovnosti dvou fuzzy množin a pojem fuzzy podmnožiny. [2] 
Rovnost dvou fuzzy množin 
Dvě fuzzy množiny jsou si rovny (jsou ekvivalentní), tj. A=B právě tehdy, jestliže pro 
všechna x X platí rovnost funkcí příslušnosti, tj.:  
 𝜇𝐴(𝑥) = 𝜇𝐵(𝑥) (2.4) 
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Fuzzy podmnožina 
Fuzzy množina A je podmnožinou B, tj. A  B právě tehdy, jestliže pro všechna x X 
platí 
 𝜇𝐴(𝑥) ≤ 𝜇𝐵(𝑥) (2.5) 
 
Interpretace pojmů průnik, sjednocení i doplněk není v teorii fuzzy množin tak 
jednoduchá jako u klasické teorie množin a to z toho důvodu, že funkce příslušnosti 
může nabývat všech hodnot z intervalu [0, 1]. Zadeh zavedl tyto operace pro všechna x 
X následovně[2]:  
Průnik 
𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = min (𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)) 
 
Obrázek 11: Fuzzy průnik (Zdroj:[2]) 
Sjednocení 
𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = max (𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)) 
 
Obrázek 12: Fuzzy sjednocení (Zdroj:[2]) 
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Doplněk 
𝜇𝐴´(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) 
 
 
Obrázek 13: Fuzzy doplněk (Zdroj:[2]) 
 
Uvedené operace mohou být pro fuzzy množiny definovány i jinak. Vhodnost definice 
se odvíjí od konkrétní situace. Operace průnik a sjednocení můžeme definovat například 
takto [2]: 
𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥) ∗ 𝜇𝐵(𝑥) 
𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝜇𝐴(𝑥) + 𝜇𝐵(𝑥) − 𝜇𝐴(𝑥) ∗ 𝜇𝐵(𝑥) 
 
 
Obrázek 14: Operace mezi fuzzy množinami – průnik (vlevo) a sjednocení 
(vpravo) (Zdroj:[2]) 
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2.4.1 Základní aritmetické operace 
Pro základní aritmetické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení - používá fuzzy 
logika následující pravidla [3] : 
Sčítání 
 
 
Odčítání 
 
 
Násobení 
 
 
Dělení 
 
 
 
2.5 Fuzzy regulace  
Fuzzy logika jako matematická disciplína zaznamenala velký boom na přelomu 80. a 
90. let, kdy došlo k ohromující aplikacím realizovaným v Japonsku a později i v dalších 
zemích. Velký úspěch zaznamenaly především její aplikace v oblasti řízení a regulace, 
ale je možné ji uplatnit i v dalších oblastech, například při rozhodování, klasifikaci nebo 
rozpoznávání obrazů. Za zmiňovaným úspěchem fuzzy logiky stojí to, že umožňuje 
zahrnout nepřesnost a poměrně jednoduchým způsobem pracovat s významy slov 
přirozeného jazyka. Z tohoto důvodu zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti a 
neustále se objevují nové oblasti jejího využití. [1] 
 
[𝑎, 𝑏] + [𝑐, 𝑑] = [𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑑] 
 
[𝑎, 𝑏] − [𝑐, 𝑑] = [𝑎 − 𝑑, 𝑏 − 𝑐] 
 
[𝑎, 𝑏] ∗ [𝑐, 𝑑] = [𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑), max (𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑)] 
 
[𝑎, 𝑏]/[𝑐, 𝑑] = [𝑚𝑖𝑛(𝑎/𝑐, 𝑎/𝑑, 𝑏/𝑐, 𝑏/𝑑), max (𝑎/𝑐, 𝑎/𝑑, 𝑏/𝑐, 𝑏/𝑑)] 
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Fuzzy logika využívá vágně charakterizované expertní znalosti, přičemž dosud se vždy 
požadovala velká přesnost. Zde se setkáváme s reálným rozporem, jehož řešení 
neexistuje. Jedná se o vztah mezi relevancí a přesností informace. Princip, který 
L.A.Zadeh nazval tzv. principem incompatibility, můžeme charakterizovat následovně: 
„Chceme-li popsat realitu, pak se musíme rozhodnout mezi relevancí informace, která 
však bude méně přesná, nebo přesností informace, která však bude méně relevantní. Při 
zvyšování přesnosti se dostaneme k bodu, kdy přesnost a relevance se stávají vzájemně 
se vylučujícími charakteristikami“. [1, str.7] 
Předchozí tvrzení si můžeme uvést na příkladu chodu firmy, který můžeme popsat pár 
větami. Dozvíme se základní informace, avšak nebudeme vědět konkrétnější informace 
například o zaměstnancích nebo technickém vybavení. Abychom získali informace i o 
těchto oblastech, bylo by potřeba vypracování velkého množství materiálu ohledně 
podniku. Poté by došlo k úvaze, zda by byl někdo schopen tyto materiály přečíst a 
v případě, že ano, tak by k pochopení podstaty těchto informací nejspíše potřebovat 
přirozený jazyk, čímž by se vrátil k nepřesné charakteristice. Jinak by hrozilo, že by se 
v přesných detailech ztratil. [1] 
K vyjádření relevantní informace je tedy zapotřebí přirozený jazyk, protože představuje 
dokonalý prostředek umožňující efektivní práci s vágními pojmy. Přirozený jazyk nám 
umožňuje popsat a pracovat s překvapivě konkrétními věcmi. [1] Jednoduchým 
příkladem může být výuka na lyžích, kdy nám instruktor lyžování vysvětluje, co máme 
dělat (v přirozeném jazyce). Přestože jsou tyto informace velmi vágní, stačí k tomu, 
abychom se naučili lyžovat.  
 
Fuzzy regulace 
Fuzzy regulace je navržený postup od S. Assimiliana a E.H.Mamdanima, kteří 
rozpracovali myšlenku od L.A. Zadeha ohledně použití fuzzy logiky k řízení 
průmyslových procesů. [1] 
Abychom mohli realizovat klasickou regulaci, je potřeba matematického popisu 
procesu, který chceme regulovat. Vytvoření matematického popisu může být v praxi 
velmi náročné, v některých případech je popis tak složitý, že je téměř nemožné 
navrhnout klasický regulátor a používají se proto jiné metody nebo se přijímají různá 
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zjednodušení. V těchto případech zpravidla regulaci provádí člověk, který na základě 
svých zkušeností ví, jak proces řídit, přičemž mu stačí pouze přibližná představa 
ohledně chování procesu bez znalosti jeho matematického popisu. Právě v těchto 
případech můžeme využít fuzzy regulátor, který provádí regulaci na základě instrukcí. 
Fuzzy regulátor je totiž řídící algoritmus, který realizuje činnost, kterou operátor popsal 
pomocí přirozeného jazyka. Fuzzy regulátor tedy v podstatě pouze „napodobuje“ 
chování člověka – operátora. Tento typ regulace však nelze aplikovat u všech procesů, 
v takových případech může fuzzy regulace doplňovat regulaci klasickou. [1] 
Jelikož není možné komunikovat s počítačem prostřednictvím přirozeného jazyka zcela 
volně, využívají se pravidla typu JESTLIŽE – PAK. S takovými pravidly se lze běžně 
setkat v klasické matematice, v programovacích jazycích atd. V podstatě i v běžném 
životě se můžeme s takovými pravidly setkat, v takových případech však do nich člověk 
často vnese nepřesné (vágní) výrazy přirozeného jazyka. („JESTLIŽE překážka je 
blízko A naše rychlost je velká PAK velmi hodně brzděte“) [1] 
Na principu těchto pravidel funguje i fuzzy regulace, ale na rozdíl například od pravidel 
v programovacích jazycích se zde vyskytují výrazy přirozeného jazyka. U běžného 
regulačního procesu se můžeme setkat například s následujícími pravidly [1]: 
JESTLIŽE odchylka je velká A změna odchylky je malá 
PAK změna akčního zásahu je velmi velká 
 
JESTLIŽE odchylka je malá A změna odchylky je spíše velká 
PAK změna akčního zásahu je malá 
 
V uvedených pravidlech se nám tedy vyskytují vágní výrazy přirozeného jazyky 
„malá“, „velká“ , atd. 
Jednotlivá pravidla se tvoří na základě rozhovoru s operátorem, který dané zařízení 
obsluhuje. Pravidla představují jazykový popis regulačního zařízení. Po vytvoření 
pravidel může proběhnout úsudek, tzv. interferenční proces, kterým může být například 
následující situace 
Podmínka: JESTLIŽE odchylka je velká A změna odchylky je malá 
PAK změna akčního zásahu je velmi velká 
Pozorování: odchylka je zhruba velká A změna odchylky je malá 
Závěr: změna akčního zásahu je velká. 
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Obecně tedy můžeme říci, že pokud známe podmínku a pozorování, pak lze vyvodit 
závěr, co máme provést, tj. jaký má být akční zásah (přibrzdit, otočit regulačním 
kohoutem apod.). Uvedený proces představuje základ fuzzy regulace a různých jiných 
aplikací včetně rozhodování. Fuzzy logika poskytuje prostředky, jak uvedenou inferenci 
realizovat. [1] 
Mezi výhody fuzzy regulátorů patří například fakt, že díky své robustnosti jsou necitlivé 
vůči změnám podmínek, není je teda potřeba často téměř měnit, ačkoliv se podmínky, 
za kterých regulace probíhá, změní. K dalším výhodám patří relativní jednoduchost 
jejich návrhu neboť oproti klasickému přístupu bývá obvykle levnější variantou. 
Na bázi fuzzy regulace fungují například domácí spotřebiče, které člověk běžně 
každodenně využívá, jedná se o vysavač, automatickou pračku nebo třeba vařič rýže. [1] 
 
Kromě fuzzy regulace nachází fuzzy logika uplatnění v oblasti rozpoznávání obrazců 
(rozeznávání rukou psaného písma), databázových systémech, aplikace v případech 
problému optimalizace často se vyskytujících v ekonomii, ve finančnictví, obchodech, 
atd. [1] 
 
2.6 Fuzzy model v MS Excel 
MS Excel je jednou z aplikací kancelářského balíku od společnosti Microsoft. Jedná se 
o tabulkový editor, který nabízí svým uživatelům velké množství matematických, 
finančních a statistických funkcí. Díky svému přívětivému prostředí a nenáročnosti na 
užívání patří mezi často využívané nástroje pro správu dat. 
2.6.1 Popis postupu tvorby fuzzy modelu v MS Excel 
Základem fuzzy modelu v prostředí MS Excel jsou tři tabulky – transformační matice, 
stavová matice a retransformační matice. V následujícím textu si uvedeme jejich 
základní charakteristiky. 
Nejprve je vytvořen popis transformační matice. V hlavičce transformační matice jsou 
uvedena jednotlivá kritéria, která budou v modelu uvažována. Dále jsou stanoveny 
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atributy, kterých mohou kritéria nabývat. Příklad takového popisu transformační matice 
je zobrazen v následující tabulce. 
Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 
0 – 10 Ano Statní 
10 - 20 Ne Soukromá 
20 - 30   
Tabulka 1: Popis transformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
V dalším kroku se jednotlivé atributy kritérií ohodnotí dle preferencí nebo požadavků.  
Dále se jednotlivým kritériím přiřadí váha významnosti vůči sobě navzájem. 
Transformační matice bývá sestavována na základě na základě vlastní zkušenosti. [3] 
Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 
10 9 5 
7 2 7 
5   
Tabulka 2: Ohodnocení transformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Stavová matice odráží již konkrétní situaci, je sestavena na základě vstupních hodnot a 
transformační matice. Matice je v logickém vyjádření 0/1, kde 1 znamená, že vstupní 
hodnota nabývá hodnoty atributu kritéria v transformační matici, 0 znamená, že 
nenabývá.   
Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 
0 1 0 
1 0 1 
0   
Tabulka 3: Stavová matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
Na základě vytvořené stavové a transformační matice se provedou následující výpočty 
pro získání hodnocení. 
1. Bodové hodnocení  
Výpočet bodového hodnocení provedeme pomocí skalárního součinu sestavené stavové 
matice a matice transformační.  
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2. Procentuální ohodnocení  
Pro výpočet hodnot v % slouží vzorec 
 
kde: 
SS – skalární součin stavové matice a matice transformační 
Ʃ MIN – suma minimálních hodnot v transformační matici 
Ʃ MAX – suma maximálních hodnot v transformační matici 
  
Na závěr vytvoříme retransformační matici, která přiřadí získanému bodovému a 
procentnímu výsledku jazykové hodnocení na základě vytvořené hodnotící škály.  
% Hodnocení 
70 – 100 Vyhovující 
50 - 70 Dostačující 
0 – 50 Nevyhovující 
Tabulka 4: Retransformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.6.2 Úlohy vícekriteriálního hodnocení 
Pomocí fuzzy modelu vytvořeného v prostředí MS Excel můžeme řešit úlohy 
vícekriteriálního hodnocení. Úlohou vícekriteriálního hodnocení se rozumí následující 
situace:  
„Je dána množina n variant X={x1,x2., …,xn}, které jsou posuzovány dle m stanovených 
hledisek, kritérií, z množin K = {K1,K2,..Km}. Úkolem je vybrat z dané množiny variant 
X variantu x*, která je nejlepší vzhledem ke kritériím z množiny K, přičemž vedle 
samotných hodnot kritérií zjištěných pro jednotlivé varianty je nutno při tomto výběru 
brát v úvahu i informace související s množinou K – týkající se charakteru jednotlivých 
kritérií, jejich relativních významností, vzájemných částečných souvislostí apod. 
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K určení optimální varianty x* Є X stačí, abychom byli schopni varianty z X na základě 
jejich celkového posouzení vzhledem ke kritériím z K uspořádat. Varianta zaujímající 
první místo v tomto uspořádání je pak variantou optimální.“ [4, str.85] 
Ukázkovou úlohou vícekriteriálního hodnocení může být následující příklad ohledně 
koupě auta. 
Příklad: Manželé si chtějí pořídit nové auto z autobazaru. Po prozkoumání nabídky 
vytipovali následující vozy, které spadají do určených požadavků. Získali následující 
možné varianty vozů. 
Varianty vozů Hodnotící kritéria 
V1 – Škoda 
V2 – Audi 
V3 – Volkswagen 
V4 – Ford 
V5 – Peugeot  
K1 – Cena (v tis) 
K2 – Rok výroby 
K3 - Výkon 
K4 - Počet najetých km (v tis) 
K5 – Výbava 
Tabulka 5: Varianty a hodnotící kritéria úlohy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Jednotlivé varianty a hodnoty kritérií jsou uvedeny v následující tabulce. 
Varianta K1 K2 K3 K4 K5 
V1 150 2006 1,6 178 Vyhovující 
V2 233 2007 1,8 150 Vyhovující 
V3 190 2008 1,8 174 Nevyhovující 
V4 210 2010 1,6 125 Vyhovující 
V5 189 2008 1,4 165 Nevyhovující 
Tabulka 6: Hodnoty variant a kritérií úlohy (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jedná se tedy o případ, kdy potřebujeme ohodnotit jednotlivé varianty (v tomto případě 
značky aut) vzhledem k celkovému cíli vyjádřenému množinou kritérií (cena, počet 
najetých km, rok výroby). Pro vyřešení tohoto problému můžeme využít matematický 
model založený na teorii fuzzy množin. 
Takový matematický model je uplatnitelný i v dalších oblastech, jako například: 
- výběrová řízení při hodnocení uchazečů, 
- porovnávání vlastních výrobků s výrobky konkurenčními, například se záměrem 
využít, tyto informace v případě inovací, 
- v bankovní sféře při rozhodování, zda banka poskytne klientovi úvěr, 
- pojišťovnictví, 
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- hodnocení projektů předložených do výběrového řízení v oblasti státní správy. 
Obecně můžeme tento postup hodnocení aplikovat v oblastech jako je 
- ekonomika, medicína, psychologie, technika, politika, vojenství, atd. [4] 
 
2.7 Fuzzy model v MATLABU 
V programu MathWorks MATLAB bude fuzzy model vytvořen pomocí Fuzzy Logic 
Toolbox, který rozšiřuje základní funkce MATLABU o podporu fuzzy logiky. Fuzzy 
toolbox je tvořen 5 základními grafickými nástroji, jedná se o FIS Editor (Fuzzy 
inference systém editor), MF Editor (Membership function editor), Rule editor, Rule 
viewer a Surface viewer Tyto nástroje nám umožní vytváření, editaci a náhled fuzzy 
inferenčního systému. [7]  
 
Obrázek 15: Hlavní nástroje fuzzy inferenčního systému (Zdroj: [7]) 
Tyto jednotlivé nástroje využijeme při tvorbě modelu a v následující části budou krátce 
představeny. 
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FIS Editor 
Nástroj FIS Editor (Fuzzy Inference Systém) nám umožní definovat základní parametry 
fuzzy systému, tedy vstupní a výstupní proměnné, metody defuzzifikace, způsob 
implikace a agregace, nastavení pravidel chování systému.  
Editor vyvoláme jednoduše pomocí příkazu „fuzzy“ v okně Command Window v 
MATLABU.  V našem případě budeme pracovat s fuzzy systémem typu Mamdani. 
Jednotlivé proměnné přidáme přes menu Edit/Add Variable a zde podle toho, o jakou 
proměnou se jedná, zvolíme buď Input nebo Output. Proměnným zde určíme i názvy. 
Na obrázku je zobrazena ukázka systému typu Mamdani, který má dvě vstupní 
proměnné input1 a input2 a jednu výstupní proměnnou output1. 
 
Obrázek 16: FIS editor (Zdroj: [7], upraveno autorem) 
Vytvořený systém vytvořený ve FIS Editoru uložíme v podobě souboru typu FIS. 
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MF Editor 
MF Editor (Editor funkcí příslušnosti) slouží k nastavení, zobrazení a úpravě funkcí u 
jednotlivých proměnných. Počet nastavených funkcí se odvíjí od počtu atributů 
proměnné. MF Editor spustíme jednoduše dvojklikem na libovolnou vstupní nebo 
výstupní proměnnou ve FIS editoru.  
Nové funkce členství přidáváme přes záložku Edit/Add MFs…, kde jsme poté dotázáni, 
na počet a typ funkce, kterou chceme přidat. 
U každé funkce zvolíme název, rozsah, typ funkce členství a parametry.  
Na ukázkovém příkladu na následujícím obrázku má vstupní proměnná  input1 celkem 
tři funkce členství, konkrétně označená funkce členství  mf1 má typ funkce členství 
trimf a rozsah [-0.4 0 0.4]. 
 
Obrázek 17: MF editor (Zdroj: [7], upraveno autorem) 
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Rule editor 
Rule editor je určen k vytvoření pravidel, na jejichž základě se určuje výstupní hodnota 
a chování celého modelu. Kromě vytvoření je zde můžeme různě editovat, přidávat a 
odebírat. 
Editor spustíme přes Edit/Rules….a v novém okně se nám zobrazí proměnné s jejich 
atributy. Pravidla tvoříme výběrem kombinací atributů u jednotlivých vstupních 
proměnných a jim určíme výsledný atribut u výstupní proměnné. Jednotlivé atributy 
vstupních proměnných spojujeme pomocí logických operátorů AND nebo OR. 
Vytvářená pravidla jsou v následujícím tvaru 
If < atribut > AND / OR < atribut > THEN < atribut> 
Správné nastavení pravidel je podmínkou pro správné fungování celého modelu. 
V případě jejich špatných nastavení můžeme získat zkreslené výsledky. Pravidla jsou 
nastavována na základě vlastní zkušenosti nebo zkušeností operátora. U jednotlivých 
pravidel můžeme nastavit i váhu významnosti. [3] 
Ukázka editoru je zobrazena na následujícím obrázku, kdy v levé části jsou vstupní 
proměnné (input1 a input2) s jejich funkcemi členství (v uvedeném příkladu má každá 
vstupní proměnná tři). V pravé části je výstupní proměnná output1, která může nabývat 
třech různých stavů. V levém dolním rohu je možnost nastavení logických operátorů 
OR nebo AND a pole pro nastavení váhy pravidla. V horní části jsou zobrazovaná 
vytvořená pravidla, například poslední označené pravidlo říká, že pokud input1 je mf3 a 
input2 je mf3, tak poté output1 je mf3. 
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Obrázek 18: Rule editor (Zdroj: [7], upraveno autorem) 
 
Rule viewer 
Jak bylo zmíněno, správné nastavení pravidel je zásadní věc ovlivňující chod celého 
modelu. To, zda byl postup při tvorbě pravidel správný, si lze zkontrolovat 
prostřednictvím nástroje Rule viewer, který nám slouží ke grafickému náhledu 
definovaných pravidel v předchozím kroku. Rule viewer spustíme přes menu View/Rule 
viewer. Po jeho otevření se nám zobrazí okno se vstupními a výstupními proměnnými a 
navolenými pravidly. U každé proměnné je posunovací červený kurzor, díky kterému si 
můžeme volit různé hodnoty atributů u vstupních proměnných, a výsledná hodnota se 
nám zobrazuje v úplně pravém sloupci, kde je výstupní proměnná. 
Na následujícím obrázku je například zobrazena situace, kdy input1=0.5 a input2=0.5, 
poté output1=0.5. Pokud změníme pomocí kurzoru hodnotu nějaké vstupní proměnné, 
změní se v závislosti této provedené změny také hodnota výstupní proměnné. 
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Obrázek 19: Rule viewer (Zdroj: [7], upraveno autorem) 
 
Surface viewer 
Další možností kontroly nastavených pravidel modelu je nástroj Surface viewer. Po jeho 
spuštění přes View/Surface viewer se nám zobrazí trojrozměrný graf. Zde si můžeme 
jeho pootočením vždy zobrazit závislost mezi vybranými proměnnými. Plocha by měla 
být rozprostřena po celém kvádru v horizontálním i vertikálním směru, tak jak je tomu 
na následujícím obrázku. Pokud plocha neprobíhá celým kvádrem, je nutné upravit 
pravidla nebo funkce příslušnosti. 
Na následujícím ilustračním příkladu si můžeme všimnout, že pravidla jsou nastavena 
tak, že v případě, kdy input1 a input2 nabývají hodnot k 1, nabývá hodnoty 1 také 
output1. 
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Obrázek 20: Surface viewer (Zdroj: [7], upraveno autorem) 
Spustitelný m.soubor 
M-soubory slouží k ukládání posloupností příkazů nebo k ukládání uživatelských 
funkcí. Jedná se o obyčejné textové soubory, mohou se tedy psát i v libovolném 
textovém editoru. [8] 
Spustitelný M. soubor se stará o načtení jednotlivých dat z dílčích fuzzy modelů a jejich 
vyhodnocení. Tento soubor vytvoříme pomocí klávesové zkratky Ctrl+N nebo přes 
menu Home/New/New Script 
V m.souboru budou použity následující příkazy: 
- Readfis – příkaz slouží k načtení parametrů fuzzy modelu ze souborů, 
- Input – příkaz provede načtení vstupních proměnných, 
- Surfview – příkaz slouží ke grafickému znázornění závislostí vstupních a 
výstupních proměnných, 
- Ruleview – příkaz k vyhodnocení výstupu na základě jednotlivých vstupů.  
Vytvořený m.soubor spustíme přes menu Editor/Run, poté se nám v Command Window 
začnou zobrazovat požadavky na doplnění údajů. [9] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SITUACE 
Společnost Geprostav vznikla v roce 2010, v té době byla tvořena kanceláří Geprostav 
Projekce a Geprostav Geodezie. Původní sídlo bylo v Hodoníně na ulici Plucárna 1a. 
Pronajaté prostory však byly časem nedostatečné a neumožňovaly další rozvoj firmy. 
Proto společnost zakoupila pozemek v  Hodoníně na ulici Horní Plesová v lokalitě 
výstavby živnostenských domků a v roce 2012 si zde postavila nové sídlo. V přízemí je 
ordinace praktického lékaře, v prvním patře jsou kanceláře a v druhém patře byt. 
V roce 2013 vznikla nová kancelář společnosti Geprostav Energy. Ta má sídlo 
v Břeclavi na ulici Jana Opletala 10. 
Právě z důvodu, že Geprostav Energy sídlí v Břeclavi, přičemž hlavní sídlo je 
v Hodoníně, se majitel rozhodl o rozšíření zázemí v Hodoníně stavbou nové budovy, 
kam se v budoucnu zaměstnanci kanceláře Geprostav Energy přestěhují.  
Dalším důvodem je i ten fakt, že Geprostav Enegry v současnosti sídlí v pronajatých 
prostorech, přestěhováním do vlasních prostorů by tedy došlo ke snížení nákladů 
spojených s pronájmem kanceláří.   
 
3.1 Informace o firmě 
Název:   GEPROSTAV s.r.o. 
Datum vzniku: 1991 
Sídlo firmy:  Hodonín, Horní Plesová 4375, PSČ 695 01 
IČ:   29221129 
 
Geprostav s.r.o. je projekční a geodetická společnost sídlící v Hodoníně. Společnost 
poskytuje komplexní servis pro investora, tedy nabízí svým zákazníkům geodetické 
práce, projekční práce a inženýrské činnosti pod jednou střechou. [10] 
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Společnost je právě podle oblasti zaměření rozdělena na: 
- Geprostav Geodezie,  
- Geprostav Projekce,  
- Geprostav Energy.  
 
 Geprostav Projekce  
„Projekční kancelář zabezpečuje svou projekční a inženýrskou činností veškeré práce ve 
všech fázích od počátečního záměru investora, od výběru vhodné lokality přes studii a 
projektovou dokumentaci až po samotné stavební povolení a případně ohlášení stavby a 
dále zajišťujeme projekty a další podklady pro získání dotace z fondu Zelená úsporám.“ 
Při tvorbě projektů společnost vychází z přání a potřeb zákazníků a zaměřuje se na 
kvalitní a detailní zpracování. [11] 
Předmětem projekční kanceláře jsou projekční a inženýrské činnosti.  
V rámci projekční činnosti nabízí tyto služby: 
- spolupráce při výběru vhodného pozemku, 
- vypracování studií, 
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení či územní souhlas, 
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby, 
- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, 
- zaměření stávajících stavů objektů,  
- vypracování dokumentace pro Zelená úsporám. [11] 
 
V rámci inženýrské činnosti nabízí tyto služby: 
- zajištění vyjádření dotčených orgánů až po povolení stavby, 
- autorský dozor, 
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- technický dozor investora, 
- poradenství, 
- výběrová řízení. [11] 
 
 
Obrázek 21: Projekt stavby (Zdroj: [11]) 
 
 Geprostav Geodézie  
Geodetická kancelář se zaměřuje na veškeré geodetické práce – „od přípravy podkladů 
pro projekt, přes vytyčování a kontrolu na stavbě, po finální dokumentaci skutečného 
provedení a zhotovení potřebných geometrických plánů pro zápis do katastru 
nemovitostí. 
V rámci inženýrské činnosti provádí navazující činnosti, jako jsou poradenství v 
katastru nemovitostí, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, příprava různých 
typů smluv a zápis listin do katastru nemovitostí.“ [12] 
Pro kvalitní výkon práce je společnost vybavena moderní měřící a výpočetní technikou. 
Geprostav geodezie nabízí svým klientům služby jako jsou: 
- práce v katastru nemovitosti (geometrické plány, vytyčování vlastnických 
hranic), 
- práce v inženýrské geodezii (zaměření mapových podkladů, zaměření 
skutečného provedení staveb a inženýrských sítí), 
- související inženýrská činnost (zajištění výpisů a informací z katastru 
nemovitostí, přichystání smluv, vyřízení souhlasu stavebního úřadu s dělením 
parcel, digitalizace a skenování mapových podkladů).  [12] 
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Obrázek 22: Zaměření provedení stavby inženýrských sítí (Zdroj: [12]) 
 
 Geprostav Energy  
Geprostav energy se zaměřuje na projekční práce v oblasti energetiky. Jejím hlavním 
partnerem je společnost E-on Distribuce a.s.. Pro společnost E-on Distribuce a.s. dodává 
projektové dokumentace v oblasti venkovního vedení (NN,VN), kabelového vedení 
(NN, VN), a transformačních stanic (VN/NN). Zajišťuje inženýrskou činnost a přípravu 
pro uzavírání věcných břemen. 
Dále společnost nabízí obecním a městským úřadům vypracování projektových 
dokumentací v oblasti veřejného osvětlení a místního rozhlasu. [13]  
Kancelář nabízí služby jako jsou: 
- projektová činnost ve výstavbě, 
- projektování elektrických zařízení (vyhotovení projektové dokumentace 
například k územnímu rozhodnutí nebo stavebního povolení), 
- inženýrská činnost ve výstavbě (komunikace s vlastníky dotčených parcel, 
řešení majetkoprávních vztahů, jednání s orgány státní správy). 
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Geprostav Energy vyhotovuje zakázky především pro společnost E-ON Distribuce a.s. a 
to na území okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. [13] 
 
3.2 Popis stavby 
Stavba je navržena na sousedním pozemku současného sídla, na ulici Horní Plesová 
v Hodoníně. Pozemek je nyní již ve vlastnictví majitele. Pozemek se nachází v centru 
města Hodonín dle územního plánu ve smíšené zóně určené k výstavbě komerčních 
domů. Stavba bude umístěna na parcelách číslo 2879/48 a 2879/73.  
Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou budovu. V prvním podlaží budou komerční 
objekty (prodejny), ve druhém podlaží kanceláře a ve třetím podlaží budou podkrovní 
byty. 
 
Obrázek 23: Místo stavby (Zdroj: [14], upraveno autorem) 
 
Stavba bude postavena dle projektové dokumentace zpracované kanceláří Geprostav 
Projekce. Na stavbu je již vydáno platné stavební povolení. 
 
Místo stavby 
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3.3 Popis aktuální situace 
3.3.1 Analýza obecného okolí – SLEPTE 
 Sociální a společenské podmínky 
Dle Českého statistického úřadu lze zaznamenat v následujících letech nárůst populace 
ve věkových skupinách 25 – 30 let a obyvatel nad 65 let. [15] Mladí lidé v tomto věku 
si začínají pořizovat vlastní bydlení a často se rozhodnou pro stavbu rodinného domu. 
Zároveň dochází ke stárnutí populace, kdy se zvyšuje skupina lidí starších 65 let. 
V tomto ohledu se dají předpokládat investice do výstavby míst, kde by se v případě 
potřeb bylo možné o tyto lidi postarat, například domy s pečovatelskou službou. Právě 
z těchto důvodu se dá v budoucnu očekávat růst v sektoru stavebnictví. Oblast geodezie 
je úzce spjata se stavebnictvím a výstavbou nových domů, kde geodetické práce 
představují nepostradatelnou roli ve vytyčování a rozparcelování pozemků vhodných k 
výstavbě, lze proto očekávat, že firma získá nové zakázky. 
Co se týká dále oblasti sociálních faktorů, v současné době se mladí lidé často stěhují 
z vesnic do větších měst. Obce se snaží tento odliv mladých lidí zastavit, a proto se 
v posledních letech snaží budovat nové lokality pro výstavbu rodinných domů. Zde opět 
geodetické práce nacházejí uplatnění.  
 Legislativní faktory 
Stejně jako mnohé jiné oblasti, je i geodezie legislativně upravena. V oboru 
zeměměřičství a katastru vystupuje několik právních předpisů, jedná se například o 
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb. 
K dalším zákonům v oboru zeměměřictví a katastru patří Zákon o zeměměřických a 
katastrálních orgánech č. 359/1992 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením č.200/1994 Sb., Zákon o svobodném 
přístupu k informacím č.106/1999 Sb.. [16] 
Pro doplnění zákonů slouží vyhlášky. Jedná se například o tyto: 
- Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č.357/2013 Sb., 
- Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky 
č.354/2015 Sb. č. 358/2013 Sb., 
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- Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce č.233/2010 Sb.. [16] 
Geodetické práce probíhají převážně v terénu, proto musí být zaměstnanci seznámení 
s BOZP a jimi se při výkonu práce řídit. Bezpečnost práce v České republice upravuje 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, konkrétně paragraf 101 – 108: Část pátá 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Kromě obecných ustanovení, kdy zaměstnavatel 
je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, je významný 
především paragraf číslo 104: Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a 
obuv, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Jak již bylo řečeno, převážná 
část práce geodetů se odehrává v terénu, kde může dojít během výkonu práce k úrazu. 
Zaměstnavatel má tedy povinnost opatřit svým zaměstnancům takové kvalitní pracovní 
prostředky, jež by v případě nehody zaměstnance co nejvíce ochránily před zraněním. 
Zároveň je povinností každého zaměstnance tyto ochranné prostředky, pracovní oděvy a 
obuv během výkonu své práce v terénu používat. [17] 
 Ekonomické faktory 
Po ekonomické krizi, která v roce 2009 zasáhla celou Evropu, se země snažila opět o 
zlepšení stavu ekonomiky. Podle výsledků ČSÚ zaznamenala česká ekonomika 
v loňském roce (2015) růst HDP, které slouží pro stanovení výkonnosti ekonomiky, za 
celý rok o 4,3%. [18] Vývoj v jednotlivých čtvrtletích s porovnáním s hodnotami 
z předchozího roku je zobrazen v následující tabulce.  
 
Obrázek 24: Vývoj hrubého domácího produktu v % (Zdroj: [19]) 
 
Hospodářský růst byl rovnoměrně rozprostřen mezi odvětví tuzemské ekonomiky, ale 
například pro zajímavost, růst v oblasti stavebnictví dosáhl tempa 3,1%. [19] S oblastí 
stavebnictví je oblast geodezie, do které spadá firma Geprostav, úzce propojena. 
Můžeme tedy odhadovat, že i geodetické firmy zaznamenaly pozitivní ekonomický růst. 
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S rozvojem ekonomiky se dají očekávat nové investice, například do rozšiřování 
průmyslových zón, z čehož vyplývá potřeba například zaměření pozemků, následně 
vytyčení staveb pozemků, rozšíření distribuční sítě do těchto lokalit.  
 Politické faktory 
Dalším z mnoha faktorů působící na podnik je politický stav země. Stav politické 
situace ovlivňuje chod hospodářství v zemi a tím představuje pro podnik jak významné 
příležitosti, tak i ohrožení. Všechny podniky jsou během své existence ovlivněny 
politickými omezeními, jako jsou daňové zákony, protimonopolní zákony, regulace 
exportu a importu, cenová politika, ochrana životního prostředí, ochrana lidí jak v rolích 
zaměstnanců, tak spotřebitelů a mnoho dalších regulačních omezení. Podnikání je 
upraveno prostřednictvím zákonů, právních norem a vyhlášek. Existence těchto 
omezení ovlivňuje podniky i v oblasti rozhodování o budoucnosti podniku. [20] 
V blízké době se nepředpokládá, že by měly nastat výrazné změny, jejichž působností 
by měla být činnost firmy Geprostav nějakým způsobem negativně ovlivněna. 
 Technologické a technické prostředí a podmínky 
V rámci technického pokroku by se v budoucnu dal očekávat i vývoj v oblasti geodezie. 
V současné době se na trhu začínají objevovat firmy s technologiemi umožňující 
jednodušší zmapování terénu pomocí využití dronů nebo bezpilotních letadel. 
Informace získané těmito novými technologie se následně dají přenést do různých 
počítačových programů a následně je zpracovat podle požadavků. [21] 
Právě využívání těchto technologií, které umožňují jednodušší pořizování informací a 
jejich následné zpracování, by postupně mohlo ovlivnit současnou práci geodetických 
firem a v budoucnu dokonce úplně nahradit. Z důvodu vysokých pořizovacích nákladů 
těchto technologií a legislativním omezením není v současnosti v silách geodetických 
firem pořídit tyto technologie a v České republice je tak jen několik málo firem 
specializujících se na využívání dronů.  
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3.3.2 Analýza oborového okolí – Porterův model 
 
Obrázek 25: Porterův model (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Hrozba vstupu nových konkurentů 
V blízké době se nepředpokládá hrozba příchodu nové konkurence v oblasti geodezie a 
projekce, do níž firma spadá. Současné společnosti mají trh rovnoměrně rozdělen mezi 
sebou a za dobu své existence mají již vybudované jméno a klienty, proto případný 
vstup nové konkurence by nebyl považován za ohrožující. 
 Rivalita konkurenčních podniků 
Konkurenční prostředí, ve kterém se společnost pohybuje, by se dalo hodnotit jako 
stabilní a klidné. Společnost Geprostav působí převážně v okresech Hodonín a Břeclav. 
V těchto lokalitách je i několik jiných konkurenčních geodetických a projekčních 
kanceláří. 
Za dva největší konkurenty se dají považovat firmy sídlící rovněž v Hodoníně. Oba 
hlavní konkurenti poskytují geodetické a projekční služby, ale zároveň se mírně liší 
v oblasti zaměření.  První konkurenční firmou je firma Lankašová Marie, s.r.o. 
Zeměměřická kancelář, která se orientuje na geodetické a zeměměřické práce. Druhou 
konkurenční firmou sídlící v Hodoníně je SURGEO s.r.o., která se kromě geodetických 
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prací zabývá i geologickými pracemi a důlním měřictvím. Společnost Geprostav se od 
konkurence odlišuje tím, že kromě nabídky služeb v oblasti geodezie, nabízí i projekci 
veřejných sítí. 
 Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost Geprostav není výrobní firma, ale poskytuje v podstatě služby svým 
zákazníků, takže ke své činnosti nepotřebuje dodávky komponent pro následnou 
výrobu. V oblasti dodavatelů na ni tedy není vyvíjen tlak. Jediná spolupráce 
s dodavateli je v rámci dodání kancelářských potřeb.  
 Vyjednávací síla zákazníků 
Zákaznici společnosti jsou různorodí. Firma získává jak menší zakázky, tak i větší od 
společnosti E-ON. Spolupráce se společností E-ON v podstatě tvoří nosný program, pro 
niž Geprostav provádí služby jako přeměření staveb, geodetické práce, zaměření staveb. 
E-ON je energetická společnost působící na území Jihočeského a Jihomoravského kraje 
a jak již bylo řečeno, představuje velkého a silného zákazníka společnosti, a proto je i 
vyjednávací síla tohoto odběratele velká. Na spolupráci se společností E-ON je firma v 
podstatě závislá. U ostatních zákazníků je vyjednávací síla menší. 
 Hrozba substituty 
Za substitut označujeme zboží či službu, jež může nahradit jiné zboží či službu. 
V oblasti geodezie se nedá předpokládat nalezení substitučního produktu. Substitut by 
se dal nalézt pouze v oblasti technologií využívaných při geodetických pracích, kdy 
v současnosti běžné geodetické vybavení může být nahrazeno například bezpilotními 
letouny. 
 
3.3.3 Analýza interních faktorů – Analýza 7S 
 Strategie 
Jedná se o malý podnik, který nemá přesně stanovenou vizi ani cíle, kterých by 
v budoucnosti chtěl dosáhnout. Podnik si zakládá jméno na nabídce kvalitních služeb a 
snaze vyhovět požadavkům svých zákazníků a jejich spokojenosti. Strategií firmy je 
nabídnout různé služby pod jednou střechou.  
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 Struktura 
Společnost je vlastněna jedním majitelem, který zároveň představuje ředitele 
společnosti. Celý podnik je rozdělen do tzv. kanceláří, které se zabývají různými 
oblastmi geodezie a projekce. Kromě těchto odborných kanceláří je tu i kancelář 
účetnictví, kde se zaměstnankyně starají o chod podniku z ekonomického hlediska. 
Firma zaměstnává zaměstnance nastálo. 
 Systém řízení 
Firma nevlastní žádný informační systém v rámci celého podniku. Využívány jsou 
pouze účetnické softwary v kanceláři účetnictví a různé speciální programy podle 
oblasti zaměření konkrétní kanceláře. Tyto programy slouží ke zpracování informací 
získaných pracovníky v terénu a umožňují kvalitní vyhotovení zakázky. 
Jelikož převážná část podkladů pro vyhotovení zakázky probíhá v terénu, využívají se 
v rámci firmy ke komunikaci služební mobilní telefony a e-maily. 
 Styl řízení  
Firma je vedena majitelem. Vztah mezi majitelem a zaměstnanci se dá označit jako 
kladný, probíhá zde oboustranná komunikace, kdy majitel se zajímá o potřeby 
zaměstnanců a zároveň je zde zpětná vazba od jednotlivých zaměstnanců v podobě 
návrhů a námitek, co se týká firemního prostředí. Lze zde postřehnout snahu o 
udržování dobrých vztahů na pracovišti a navození klidného prostředí, které umožňuje 
zaměstnancům vykonávat kvalitní práci.  
 Spolupracovníci 
Jak již bylo uvedeno, majitel se snaží o udržování dobrých vztahů jak mezi ním a 
zaměstnanci, tak mezi samotnými zaměstnanci. Na vytváření a udržení přátelských 
vztahů na pracovišti se pořádají různé teambuildingové aktivity. Zaměstnanci jsou 
motivovány i různými zaměstnaneckými benefity, jako například volnou permanentkou 
do fitness centra nebo jazykovým kurzem.  V tomto ohledu se dá firma označit za 
moderní. Je zde vidět zájem majitele o své zaměstnance, což se následně odráží ve 
spokojenosti zaměstnanců. 
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 Sdílené hodnoty 
Jelikož se jedná o menší firmu, všichni spolupracovníci se mezi sebou znají a panují 
mezi nimi klidné přátelské vztahy, které jsou podporovány majitelem. Právě udržování 
dobrých vztahů na pracovišti umožňuje zaměstnancům vykonávat kvalitní práci a 
nabídnout to nejlepší zákazníkům firmy. Všichni zaměstnanci mají zájem na úspěchu a 
rozvoji společnosti. 
 Schopnosti 
Ve firmě jsou zaměstnáni převážně lidé s dlouholetou praxí v oboru, tento fakt lze brát 
jako konkurenční výhodu. Díky zkušenostem a dovednostem zaměstnanců může firma 
nabídnout svým zákazníkům kvalitně odvedenou práci. Zaměstnanci se také pravidelně 
účastní školení za účelem získávání nových znalostí. 
 
3.3.4 SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
- Zavedená společnost 
- Znalosti a zkušenosti zaměstnanců 
- Široké portfolio nabízených 
služeb 
- Kvalitní služby 
- Flexibilita společnosti 
- Schopnost vyhovět individuálním 
potřebám zákazníků 
- Loajální zaměstnanci 
- Umístění Geprostav Energy v 
Břeclavi 
- Nevlastnění informačního 
systému 
- Závislost na společnosti E-ON 
- Věkové složení zaměstnanců 
(vyšší věk) 
- Slabá propagace 
 
 
Příležitosti Hrozby 
- Realizace nových projektů 
- Spolupráce s novými zákazníky 
- Růst HDP mající vliv na investice 
do stavebnictví  
- Vstup do nové lokality 
 
- Nové technologie 
- Vstup nové konkurence 
- Legislativní omezení 
- Zhoršení ekonomické situace 
- Zásah státu do oboru 
- Změna české legislativy  
Tabulka 7: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.5 Zhodnocení situace na základě provedených analýz 
Na základě provedených analýz můžeme usuzovat, že lze do budoucna očekávat nové 
příležitosti k získání zakázek a realizaci projektů, díky kterým by byl možný další vývoj 
společnosti. Bohužel by v současné době z důvodu personální kapacity nebylo možné 
všechny tyto příležitosti využít. Se vznikem nových prostorů bude možné přijmout nové 
zaměstnance a realizovat nové projekty. Můžeme tedy vyvodit závěr, že ze 
strategického hlediska dalšího vývoje společnosti je záměr majitele opodstatněný. 
 
3.4 Základní údaje o oslovených firmách 
Na trhu v okolí firmy působí široké pole stavebních firem. Po prozkoumání informací o 
možných dodavatelích stavby, se majitel rozhodl oslovit 8 stavebních firem. Těmto 
firmám byla zaslána žádost o jejich cenový a technologický návrh realizace plánované 
stavby. Zpátky získal celkem 6 nabídek na realizaci stavby. Jedná se o stavební firmy: 
- Domestík s.r.o., 
- Společnost SBD, spol s.r.o. stavební a obchodní činnost,  
- FCC STAV stavební společnost s.r.o., 
- Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý, 
- Stavební firma PLUS s.r.o., 
- Stavby Bílek. 
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Oslovené stavební firmy: 
 Domestik s.r.o. 
Sídlo firmy: 
Domestik s.r.o. - Morava 
Slovácká 371 
691 44 Lednice 
 
 
Jedná se o pražskou stavební společnost, jejíž pobočky můžeme nalézt i na jižní Moravě 
a v Rakousku.  
Domestik s.r.o. si zakládá na přístupu ke klientovi, vysokou kvalitu odváděné práce, 
kvalitě a odbornících, proto svým zákazníkům nabízí až 84 měsíců garance na své 
realizované projekty. O spokojenosti zákazníků s touto společností vypovídá i množství 
vybudovaných staveb od doby svého vzniku a kladné reference.  
Kromě novostaveb společnost nabízí i rekonstrukce a přestavby, půdní vestavby, 
fasády, výtahy a šachty, okna včetně projekčních a inženýrských služeb. 
O kvalitě realizovaných staveb vypovídá i získaní certifikace systémem jakosti dle 
mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009. Kromě toho je společnost zapojena i do 
projektu Zelená úsporám a je členem Hospodářské komory České republiky. [22] 
Reference 
 
Obrázek 26: Stavba rodinného domu na klíč (Zdroj: [22]) 
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 Společnost SBD, spol s.r.o. stavební a obchodní činnost  
Sídlo firmy: 
Společnost SBD, spol s.r.o. stavební a obchodní 
činnost  
U Elektrárny 1/3030 
695 23Hodonín 
 
 
Společnost SBD, spol. s.r.o. sídlící v Hodoníně je stavební firma zaměřující se na 
kompletní výstavbu a rekonstrukci průmyslových objektů a rodinných domů. K dalším 
jejím činnostem patří také revitalizace panelových domů, zateplování fasád a 
rekonstrukce bytů nebo kompletní rekonstrukce parovodů. [23] 
Společnost si zakládá při realizacích zakázek na spolupráci s ověřenými a odbornými 
specialisty, čímž svým zákazníkům zaručuje kvalitně odvedenou práci a vyhovění jejich 
požadavků.  
Za odborně odvedené zakázky společnost získala certifikáty ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 nebo oprávnění pro realizaci projektů dotovaných z programu Zelená 
úsporám. [23] 
Reference 
 
Obrázek 27: Výstavba bytových domů (Zdroj: [23]) 
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 FCC STAV stavební společnost s.r.o. 
Sídlo firmy: 
FCC STAV stavební společnost s.r.o. 
Hodonínská,  
Dolní Bojanovice 696 17 
 
 
Stavební společnost FCC STAV s.r.o. se zaměřuje na výstavbu bytových a rodinných 
domů, především formou „stavba na klíč“. Svým klientům při realizaci zakázky nabízí 
odborně odvedenou práci na základě důsledného dodržování předepsaných 
technologických postupů a rychlé a kvalitní splnění jejich požadavků. [24] 
Společnost získala několik certifikátů kvalitu, konkrétně certifikát ISO. Jako jednu 
z konkurenčních výhod lze považovat i stabilizovanou finanční situaci, kdy se firma za 
dobu své existence nedostala do finančních potíží či platební neschopnosti. 
Za úspěch společnosti hovoří i výstavba rodinných domů v obcích Mutěnice a Rohatec, 
o které byl velký zájem. [24] 
Reference 
 
Obrázek 28: Bytový dům s prodejnami (Zdroj: [24]) 
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 Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý 
Sídlo firmy: 
Ladislav ČERNÝ  
Masarykova 451/9A 
Ladná 691 46  
IČO: 15233944 
DIČ: CZ6307010534 
 
 
Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý sídlící v obci Ladná nabízí 
dodávky staveb již od roku 1992. V současné době nabízí klientům kompletní dodávku 
novostaveb, rekonstrukci rodinných domů, stavby a rekonstrukce objektů občanské 
vybavenosti, zateplování staveb, dále například dodávku zpevněných ploch nebo úpravu 
venkovních území. V roce 2008 navíc získala oprávnění na výkon projektové činnosti 
ve výstavbě, výkon zeměměřičských činností. 
Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ISO 18001:2007. 
[25] 
Reference 
 
Obrázek 29: Stavba rodinného domu na klíč (Zdroj: [25]) 
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 Stavební firma PLUS s.r.o. 
Sídlo firmy: 
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 
Měšťanská 3992/109 
695 01 Hodonín 
 
 
Stavební firma PLUS s.r.o. působí na trhu od roku 1990. Firma si při realizaci staveb 
zakládá na kvalitě odvedené práce, ochraně životního prostředí a kvalifikovaných a 
odpovědných zaměstnancích. [26] 
Firma prování výstavbu rodinných domů, průmyslovou stavbu nebo má mnohaletou 
zkušenost s občanskými stavbami. Mimo to provádí demolice a recyklace, zateplování 
objektů, nabízí přepravu stavebního materiálu nebo může zajistit půjčení nářadí, lešení a 
bednění. 
Firma je držitelem mnoha certifikátů, například ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
14 001:2005 a OHSAS 18 001:2008. [26] 
Reference 
 
Obrázek 30: Novostavba F-Dental Hodonín (Zdroj: [26]) 
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 Stavby Bílek 
Sídlo firmy: 
Stavby Bílek 
Nová 893 
696 11 Mutěnice 
IČO: 44977166 
 
 
Stavební firma Stavby Bílek sídlící v Mutěnicích nabízí svým zákazníkům jak činnost 
ve stavebnictví, tak poradenství a projekční činnost. Svým zákazníkům nabízí rodinné a 
bytové domy na klíč, ale i běžné zednické nebo zámečnické práce. [27] 
Firma si zakládá na kvalitně a odborně odvedené práci, proto její pracovníci procházejí 
pravidelným proškolováním, o čemž vypovídají i získané certifikáty kvality. 
Jako konkurenční výhodu lze považovat fakt, že firma se na trhu pohybuje již od roku 
1990, což značí získání mnohých zkušeností v oboru, o čemž vypovídá i spokojenost 
jejich zákazníků. [27]  
Reference 
 
Obrázek 31: Stavba obytného domu (Zdroj: [27]) 
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3.5 Kritéria hodnocení 
Na základě předložených nabídek od stavebních firem si majitel určil kritéria, podle 
kterých se bude hodnotit kvalita a vhodnost dodavatele stavby. Bylo vybráno celkem 12 
hodnotících kritérii, které budou v následující kapitole stručně charakterizovány. Jedná 
se o následující kritéria: 
- Cena stavby 
- Zahájení stavby 
- Doba stavby (měsíce) 
- Reference stavebních firem 
- Návrh budoucí smlouvy o dílo 
- Prodlení stavby (%/den) 
- Odstranění reklamované vady (Kč/den) 
- Záruční doba (měsíce) 
- Zádržné (%) 
- Certifikace ISO 
- Pojištění stavební firmy 
- Kvalita předložené nabídky 
 
Cena stavby – Cena realizované stavby patří mezi základní hodnotící kritérium při 
posuzování předložených nabídek na realizaci stavby, ale nikoliv však prioritní. Cena 
stavby byla projektantem ohodnocena na výší okolo 18,5 milionu korun a majitel bude 
preferovat předložené cenové nabídky pohybující se okolo této částky. Nebude tedy 
prioritou zhotovit stavbu za co nejnižší částku, což by se následně mohlo promítnout do 
kvality stavby. 
Zahájení stavby – Preferovat se budou předložené nabídky, jejichž začátek bude v co 
nejbližším možném termínu. V současné době je již vydané stavební povolení, proto je 
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začátek stavby možný ihned od data, které uvede stavební firma, bez čekání na jeho 
vydání. 
Doba stavby (měsíce) – Kladněji budou hodnoceny stavební firmy, které budou 
schopny realizovat stavbu v kratší době. Jak již bylo zmíněno, v současné době je již 
vydané stavební povolení, proto by nemělo dojit k prodloužení realizace stavby 
z administrativních důvodů.  
Reference stavebních firem – Podstatným hodnotícím kritériem při výběru dodavatele 
stavby jsou reference stavebních firem z předešlých činností a spokojenost jejich 
zákazníků s odvedenou prací. V případě negativního hodnocení bude stavební firma 
odmítnuta. 
Prodlení stavby (%/den prodlení) – Prodlení stavby představuje penále v podobě 
určité procentní výše z ceny stavby, které bude účtované stavební firmě za každý 
započatý den po překročení daného termínu dokončení stavby. Majitel bude při 
hodnocení preferovat vyšší hodnoty.  
Odstranění reklamované vady (Kč/den prodlení) – Kritérium udává výši penále, 
které bude účtované v případě prodlení stavební firmy s odstraněním reklamované vady, 
za každý započatý den prodlení. Při hodnocení se budou preferovat vyšší hodnoty.  
Zádržné (%) – Zádržné představuje určitou procentní část z celkové ceny stavby, která 
bude splatná až po určité době po předání stavby zhotovitelem. Slouží tedy majiteli jako 
další záruka pro případné nespokojenosti z počátku užívání stavby. Majitel bude 
upřednostňovat dodavatele s vyšším nabídnutým procentem zádržného. 
Záruční doba (měsíce) – Záruční dobou se stavební firma zaručuje na určité období za 
zhotovenou stavbu. Záruční doba začíná od dne předání stavby majiteli. Majitel při 
výběru dodavatele stavby preferuje dodavatele s delší nabídnutou dobou záruky než 
jsou 3roky, která je dána zákonem jako minimální.   
Návrh budoucí smlouvy o díle – Oslovené stavební firmy byly také požádány o 
předložení návrhu budoucí smlouvy o dílo. Při spolupráci je potřeba upravit vzájemná 
práva a povinnosti, které budou právě předmět smlouvy. Dobře nastavená smlouva a 
v ní vzájemná práva a povinnosti jsou základem spokojenosti obou stran. 
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Certifikát ISO – Certifikace ISO vypovídá o úrovni stavební firmy a i o kvalitě 
nabízených službách. 
Pojištění stavební firmy – Kritérium zaměřující se na to, do jaké míry je stavební 
společnost pojištěna na případné vyskytlé problémy v průběhu stavby. Kladněji budou 
hodnoceni ti dodavatelé, kteří jsou lépe pojištěni. 
Kvalita zpracované nabídky – Při hodnocení dodavatelů se bude brát v úvahu i 
kvalita, s jakou je nabídka zpracována.  
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Stavební 
firma 
Cena stavby 
Doba 
stavby 
(měsíce) 
Zahájení 
stavby 
Reference 
Prodlení stavby 
(%/den) 
Odstranění 
reklamované vady 
(Kč/den prodlení) 
Zádržné 
(%) 
Záruční 
doba 
(měsíce) 
Návrh budoucí 
smlouvy o dílo 
Certifikát 
ISO 
Pojištění 
Kvalita 
zpracované 
nabídky 
Domestík 
s.r.o. 
19 410 215,00 Kč 12 červenec Ano 0,1       1 300,00   10 84 Vyhovující Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění 
Vyhovující 
Společnost 
SBD, spol. 
s.r.o. 
stavební a 
obchodní 
činnost 
18 061 511,00 Kč 14 srpen   Ano 0,035       750,00  10 54 Nevyhovující  Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění 
Nevyhovující 
FCC 
STAV 
stavební 
společnost 
s.r.o. 
18 750 090,00 Kč 12 červenec   Ano 0,05    1 000,00   10 60 Vyhovující   Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění 
 Vyhovující 
Stavby 
Bílek 
18 632 064,00 Kč  13  srpen   Ano   0,05    500,00   5 60  Vyhovující  Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění 
 Vyhovující 
Stavební, 
projekční a 
obchodní 
firma 
Ladislav 
Černý 
17 912 900,00 Kč  13  září   Ano  0,028  500,00  10  54  Nevyhovující Ano  
Stavebně 
montážní 
pojištění 
Vyhovující  
Stavební 
firma 
PLUS 
s.r.o. 
18 330 500,00 Kč  12  srpen  Ano     0,1  1 000,00  10  72  Vyhovující  Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění, 
Škodové 
pojištění 
společnosti  
Vyhovující  
Tabulka 8: Předložené nabídky stavebních firem (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4 Vlastní návrhy řešení  
Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu můžeme nyní přejít 
k návrhu vlastního řešení. Pro řešení hodnocení a výběru dodavatele stavby pro 
společnost Geprostav budou navrhnuty fuzzy modely, jejichž realizace bude provedena 
v programech Microsoft Excel a MATLAB. Vstupy do fuzzy modelů budou tvořit 
kritéria, která byla popsána v předchozí kapitole.  
První část kapitoly je zaměřena na popis postupu vytvoření fuzzy modelu pomocí 
programu Microsoft Excel, jejíž součástí bude i vyhodnocení optimálního dodavatele 
stavby. Ve druhé části kapitoly bude vytvořen model v prostředí programu MATLAB 
ve Fuzzy Logic Toolboxu a zhodnocení získaných výsledků tímto modelem.  
V závěrečné části dojde k porovnání získaných hodnocení z jednotlivých modelů a 
následné vyhodnocení a navržení vhodného dodavatele stavby pro společnost 
Geprostav. Díky použití dvou různých způsobů řešení můžeme objektivněji posoudit 
získané výsledky a mít konečné rozhodnutí podloženo vícero daty. 
 
4.1 Zpracování v programu Excel 
V programu MS Excel budeme zadání řešit pomocí následujících kroků, nejprve 
vytvoříme základní stavovou matici, na niž naváže matice transformační ohodnocující 
jednotlivé varianty. Po provedení konkrétních výpočtů sestavíme retransformační 
matici, která nám číselné hodnocení vyjádří ve slovním ohodnocení dodavatelů stavby  
Tvorba fuzzy modelu 
Jak bylo uvedeno v postupu práce, nejprve jsme si vytvořili základní stavovou matici, 
která bude sloužit jako základ k následujícím výpočtům. Matice je sestavena na základě 
předložených nabídek stavebních firem. Ve stavové matici jsou uvedeny všechny 
možné varianty u jednotlivých kritérií, přičemž každá z možných variant je uvedena 
pouze jednou, provedli jsme odstranění redundance dat. Tato matice poté sloužila jako 
podklad pro sestavení stavových matic jednotlivých dodavatelů stavby (v logickém 
vyjádření 0/1). Matice je zobrazena v Tabulka 9: Základní stavová matice. 
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V následujícím kroku došlo k bodovému ohodnocení jednotlivých variant u všech 
kritérií podle preferencí.  Varianty byly ohodnoceny na škále 0 – 100 bodů tak, aby 
součet těchto bodů dával po sečtení celkovou hodnotu 100. Toto ohodnocení bylo 
provedeno na základě konzultace s majitelem firmy. 
Například v případě kritéria Záruční doba by majitel nejraději požadoval záruční dobu 
na stavbu po dobu 84 měsíců, proto tato varianta získala největší bodového ohodnocení.  
 
U jednotlivých kritérií transformační matice zjistíme maximální hodnoty, které sečteme 
a získáme tak maximální možné dosažitelné hodnocení, které mohou stavební firmy v 
hodnocení získat. V našem případě jsme získali nejmenší bodovou hodnotu 216 a 
nejvyšší 698. Bodová hodnota 698 představuje nejvhodnější kombinaci kritérií a 
stavební firma, která by této hodnoty dosáhla, by nejlépe odpovídala požadavkům 
majitele na dodavatele stavby. Transformační matice je uvedena v Tabulka 10: 
Transformační matice. 
Rozsah získané minimální a maximální hodnoty bude sloužit k sestavení bodové škály 
k hodnocení dodavatelů stavby.
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1 17 912 900,00 Kč 12 červenec Ano 0,028       500,00  5 54 Vyhovující Ano 
Stavebně 
montážní 
pojištění, Škodové 
pojištění 
společnosti 
Vyhovující 
2 18 061 511,00 Kč 13 srpen   Ne 0,035       750,00  10 60 Nevyhovující  Ne 
Stavebně 
montážní pojištění 
Nevyhovující 
3 18 330 500,00 Kč 14 září   0,05    1 000,00     72         
4 18 632 064,00 Kč         0,1    1 300,00     84         
5 18 750 090,00 Kč                       
6 19 410 215,00 Kč                       
Tabulka 9: Základní stavová matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Cena 
stavby 
Doba 
stavby 
(měsíce) 
Zahájení 
stavby 
Reference 
Prodlení 
stavby 
(%/den) 
Odstranění 
reklamované 
vady 
(Kč/den 
prodlení) 
Zádržné 
(%) 
Záruční 
doba 
(měsíce) 
Návrh 
budoucí 
smlouvy 
o dílo 
Certifikát 
ISO 
Pojištění 
Kvalita 
zpracované 
nabídky 
 
1 15 30 45 100 12 15 25 15 80 80 55 90  
2 17 45 35 0 23 20 75 20 20 20 45 10  
3 23 25 20  30 30  30      
4 21    35 35  35      
5 15             
6 9             
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Celkem 
MAX 23 45 45 100 35 35 75 35 80 80 55 90 698 
MIN 9 25 20 0 12 15 25 15 20 20 45 10 216 
Tabulka 10: Transformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Na závěr vytvoříme retransformační matici, která nám získané číselné hodnocení 
převede na slovní vyjádření ohodnocení dodavatelů stavby. 
 
Body % Hodnocení 
601,6 - 698 80 – 100 Vybrat stavební firmu 
481,1 - 601,6 55 – 80 Zvážit stavební firmu 
216 - 481,1 0 – 55 Odmítnout stavební firmu 
Tabulka 11: Retransformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Slovní ohodnocení nabídek stavebních firem 
 Vybrat stavební firmu – stavební firma, která získá toto hodnocení, se jeví jako 
vhodný dodavatel stavby splňující zadaná hodnotící kritéria. 
 Zvážit stavební firmu – stavební firma s tímto hodnocením vyhovuje pouze 
v některých kritériích, případná spolupráce může být navázána po zvážení jejich 
výhod a nevýhod. 
 Odmítnout stavební firmu – v případě získání tohoto hodnocení bude 
doporučeno spolupráci se stavební firmou odmítnout. 
 
4.1.1 Postup výpočtu 
Bodové hodnocení  
Výpočet bodového hodnocení je proveden pomocí skalárního součinu sestavené stavové 
matice a matice transformační. 
 
Procentuální ohodnocení  
Pro výpočet hodnot v % slouží vzorec 
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4.1.2 Hodnocení dodavatelů stavby MS Excel 
Domestik s.r.o. 
 Cena stavby: 19 410 215 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 12 
 Začátek stavby: červenec 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,1 
 Odstranění reklamované vady (Kč/ 
den prodlení): 1 300 
 
 Zádržné (%): 10 
 Záruční doba (měsíce): 84 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Vyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
Tabulka 12: Stavová matice firmy Domestik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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9 30 45 100 35 35 75 35 80 80 45 90 659 91,6 
Tabulka 13: Bodové hodnocení firmy Domestik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
3 0 0 0  0 0  0     
4 0    1 1  1     
5 0            
6 1            
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Společnost SBD, spol. s.r.o. stavební a obchodní činnost  
 Cena stavby:18 061 511 Kč 
 Doba stavby (měsíce):14 
 Začátek stavby: srpen 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,05 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/den prodlení): 750 
 
 Zádržné (%): 10 
 Záruční doba (měsíce): 54  
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Nevyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Nevyhovující 
Tabulka 14: Stavová matice firmy SBD (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Bodové hodnocení dodavatele stavby SBD, spol. s.r.o. stavební a obchodní činnost  
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17 25 35 100 30 20 75 15 20 80 45 10 472 53,1 
Tabulka 15: Bodové hodnocení firmy SBD (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
3 0 1 0  1 0  0     
4 0    0 0  0     
5 0            
6 0            
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FCC STAV stavební společnost s.r.o. 
 Cena stavby: 18 750 090 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 12 
 Začátek stavby: červenec 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,035 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/den prodlení): 1 000 
 
 Zádržné (%):10 
 Záruční doba (měsíce): 60 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Vyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
Tabulka 16: Stavová matice firmy FCC STAV (Zdroj: vlastní zpracování) 
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15 30 45 100 23 30 75 20 80 80 45 90 633 86,5 
Tabulka 17: Bodové hodnocení firmy FCC STAV (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5 1            
6 0            
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Stavby Bílek 
 Cena stavby: 18 632 064 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 13 
 Začátek stavby: srpen 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,05 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/den prodlení): 500 
 
 Zádržné (%):5 
 Záruční doba (měsíce): 60 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Vyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
Tabulka 18: Stavová matice firmy Stavby Bílek (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Bodové hodnocení dodavatele stavby Stavby Bílek 
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21 45 35 100 30 15 25 20 80 80 45 90 586 76,8 
Tabulka 19: Bodové hodnocení firmy Stavby Bílek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý 
 Cena stavby: 17 912 900 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 13 
 Začátek stavby: září 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,028 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/den prodlení): 500  
 
 Zádržné (%):10 
 Záruční doba (měsíce): 54 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Nevyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
Tabulka 20: Stavová matice firmy Stavební firma Ladislav Černý (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
Bodové hodnocení dodavatele stavby Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav 
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15 45 20 100 12 15 75 15 20 80 45 90 532 65,6 
Tabulka 21: Bodové hodnocení firmy Stavební firma Ladislav Černý (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
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Stavební firma PLUS s.r.o. 
 Cena stavby: 18 330 500 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 12 
 Začátek stavby: srpen 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,1 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/den prodlení): 1 000 
 
 Zádržné (%):10 
 Záruční doba (měsíce): 72 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Vyhovující 
 Certifikát ISO: Ano  
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění, Škodové pojištění 
společnosti 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
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2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
3 1 0 0  0 1  1     
4 0    1 0  0     
5 0            
6 0            
Tabulka 22: Stavová matice firmy Stavební firma PLUS (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Bodové hodnocení dodavatele stavby Stavební firma PLUS s.r.o. 
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23 30 35 100 35 30 75 30 80 80 55 90 663 92,7 
Tabulka 23: Bodové hodnocení firmy Stavební firma PLUS (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
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4.1.3 Vyhodnocení – MS Excel 
Nyní provedeme zhodnocení získaných výsledků při využití modelu vytvořeného v MS 
Excel.  
Na základě celkového bodového a procentuálního ohodnocení získali jednotliví 
potenciální dodavatelé stavby závěrečné slovní hodnocení na základě vytvořené 
hodnotící stupnice uvedené v Retransformační matici. V následující tabulce jsou 
zobrazeny konkrétní výsledky. 
Dodavatel stavby Celkem % Hodnocení 
Domestik s.r.o. 659 91,9 Vybrat stavební firmu 
Společnost SBD, spol. 
s.r.o. stavební a 
obchodní činnost 
472 53,1 Odmítnout stavební firmu 
FCC STAV stavební 
společnost s.r.o. 
633 86,5 Vybrat stavební firmu 
Stavby Bílek 586 76,8 Zvážit stavební firmu 
Stavební, projekční a 
obchodní firma Ladislav 
Černý 
532 65,6 Zvážit stavební firmu 
Stavební firma PLUS 
s.r.o. 
663 92,7 Vybrat stavební firmu 
Tabulka 24: Hodnocení dodavatelů stavby MS Excel (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pro názornost byl vytvořen graf zobrazující dosažené výsledné hodnocení. 
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Graf 1: Hodnocení dodavatelů stavby MS Excel (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Zde je uvedena výsledná tabulka, která zobrazuje celkové umístění dodavatelů stavby. 
Pořadí Dodavatel stavby Celkem % Hodnocení 
1. Stavební firma PLUS s.r.o. 663 92,7 Vybrat stavební firmu 
2. Domestik s.r.o. 659 91,9 Vybrat stavební firmu 
3. 
FCC STAV stavební 
společnost s.r.o. 
633 86,5 Vybrat stavební firmu 
4. Stavby Bílek 586 76,8 Zvážit stavební firmu 
5. 
Stavební, projekční a 
obchodní firma Ladislav 
Černý 
532 65,6 Zvážit stavební firmu 
6. 
Společnost SBD, spol. s.r.o. 
stavební a obchodní činnost 
472 53,1 
Odmítnout stavební 
firmu 
Tabulka 25: Výsledné pořadí dodavatelů stavby MS Excel (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
216
286
356
426
496
566
636
Domestík s.r.o. Společnost SBD,
spol. s.r.o.
stavební a
obchodní činnost
FCC STAV
stavební
společnost s.r.o.
Stavby Bílek Stavební,
projekční a
obchodní firma
Ladislav Černý
Stavební firma
PLUS s.r.o.
Bodové ohodnocení MS Excel
Body
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Jak je patrné z grafu i tabulky, nejvyšší hodnocení Vybrat stavební firmu získaly tři 
stavební firmy – Stavební firma PLUS s.r.o., Domestik s.r.o. a FCC STAV stavební 
společnost s.r.o.. Stavební firma PLUS s.r.o. získala celkem 663 bodů z maximálních 
možných 698 bodů, tedy 92,7%. Vysoké hodnocení získala firma díky tomu, že nabídla 
velmi příznivou cenu na realizaci stavby, ale i v dalších hodnotících kritériích 
vyhovovala její nabídka požadavkům majitele. Na druhém místě se umístila stavební 
firma Domestik s.r.o., ta získala 659 bodů z 698, tedy 91,9%. Domestik s.r.o. oproti 
firmě Stavební firma PLUS s.r.o. vyšší cenu, ale zato získal vysoké hodnocení v jiných 
kritériích, například nabízená záruční lhůta byla nejvyšší, to samé v případě pokut při 
nedodržení termínu stavby nebo prodlení při odstranění reklamací. Stavební firma FCC 
STAV stavební společnost s.r.o. získala 633 bodů, tedy 86,5 % 
Všechny tyto firmy se jeví jako nejvhodnější dodavatelé stavby pro firmu Geprostav. 
Jak je patrné a bylo již zmíněno, při hodnocení nebyla cena nejdůležitějším hodnotícím 
kritériem, proto ačkoliv Domestik s.r.o. nabídl nejvyšší cenu, umístil se na druhém 
místě hodnocení. 
 
Hodnocení Zvážit stavební firmu získaly dvě stavební firmy - Stavby Bílek a Stavební, 
projekční a obchodní firma Ladislav Černý. Firma Stavby Bílek získala 586 bodů, tedy 
76,8%, pohybuje se tedy okolo hodnotící hranice. V případě, že by tento potencionální 
dodavatel po konzultaci s majitelem nabídl nějakou zajímavější nabídku, například delší 
záruční dobu nebo větší záruky za případné prodlení stavby, mohla by stavební firma 
získat vyšší hodnocení. Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý dosáhla 
nižšího hodnocení například z toho důvodu, že majiteli nevyhovoval předložený návrh 
smlouvy. 
Pouhých 472 bodů dosáhla stavební firma Společnost SBD, spol. s.r.o. stavební a 
obchodní činnost. Toto nízké hodnocení bylo z důvodu nevyhovujícího návrhu budoucí 
smlouvy a nevyhovující zpracované nabídky, dále firma nevyhovovala v oblasti záruk a 
pozdějším možným termínem zahájení stavby. Z toho důvodu dosáhla hodnocení 
Odmítnout stavební firmu a nejeví se jako vhodné vybrat tuto firmu na dodavatele 
stavby.
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4.2 Zpracování v programu MATLAB 
Při řešení zadaného problému pomocí programu MATLAB budeme postupovat 
následovně – nejprve sestavíme základní model, kterému navolíme vstupní a výstupní 
proměnné a nastavíme pravidla chování systému, a poté vytvoříme spustitelný 
m.soubor, díky němuž vyhodnotíme dodavatele stavby. Výsledné hodnocení dodavatelů 
stavby bude v tomto případě dáno příslušností k dané fuzzy množině, tedy slovním 
ohodnocením. Po defuzzifikaci bude vyjádřeno také číselnou hodnotou z intervalu 1 – 
3, která představuje tři možné slovní hodnoty: 
 Vybrat stavební firmu  
 Zvážit stavební firmu 
 Odmítnout stavební firmu 
Na závěr části zhodnotíme výsledky získané pomocí tohoto fuzzy modelu. 
4.2.1 Základní model 
Jelikož hodnocení dodavatelů stavby probíhá na základě celkem 12 kritérií a bylo by 
náročné vyhodnocení a vytváření programu s tak velkým počtem kritérií, byla tato 
kritéria rozdělena do dílčích částí, podle oblastí jejich zaměření. Tímto postupem jsme 
získali tedy 5 dílčích částí, konkrétně se jedná o: 
- Cena, 
- Záruka (Prodlení stavby, Odstranění reklamované vady, Záruční lhůta), 
- Smlouva (Zádržné, Návrh smlouvy, Kvalita projektu), 
- Údaje (Reference, Certifikát, Pojištění), 
- Realizace (Doba stavby, Zahájení). 
Výsledky těchto jednotlivých 5 oddílů tvoří vstupní proměnné pro celkové hodnocení. 
Struktura vytvořeného fuzzy modelu s jednotlivými vstupy a výstupy je graficky 
znázorněna na následujícím diagramu. 
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Obrázek 32: Fuzzy model MATLAB (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Záruční doba 
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Celý fuzzy model je tvořen z šesti FIS souborů a jedním m.souborem. Pět FIS souborů 
(Realizace, Záruka, Smlouva, Údaje, Cena) tvoří vstupy do FIS souboru Vyhodnocení, 
jehož výstupem je rozhodnutí, které na základě vytvořené bodové stupnice stanovuje 
závěrečné stanovisko ohledně jednotlivých stavebních firem. Spustitelný m. soubor 
Hodnocení.m  zajišťuje načtení jednotlivých dílčích oddílů a dat pro hodnocení a 
samotné hodnocení dodavatelů stavby.   
4.2.2 Ukázka vytvořeného fuzzy modelu 
FIS editor 
Nástroj FIS Editor (Fuzzy Inference Systém) nám umožní definovat základní parametry 
fuzzy systému, tedy vstupní a výstupní proměnné. Pro ukázku máme na následujícím 
obrázku zobrazen dílčí oddíl Realizace. Tento oddíl má dvě vstupní proměnné, které 
tvoří Doba stavby a Zahájení. Výstupní proměnnou je RozRealizace.  
 
Obrázek 33: FIS editor - oddíl Realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Stejným způsobem určíme vstupní a výstupní proměnné i u dalších FIS souborů. 
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MF editor 
Dalším krokem je navolení počtu funkcí u jednotlivých proměnných podle počtu jejich 
atributů. Toto nastavení provedeme v MF Editoru, který spustíme dvojklikem na 
libovolnou proměnnou ve FIS editoru. Například co se týče vstupní proměnné Doba 
stavby, má tato proměnná celkem 3 atributy, proto navolíme 3 funkce. U každé funkce 
zvolíme název, rozsah, typ funkce a parametry.  
U zmíněné proměnné Doba stavby máme 3 atributy, které jsme pojmenovali 12, 13 a 
14, podle doby trvání stavby v měsících, a určili jim rozsah. U každé funkce jsme 
zvolili stejný typ členské funkce Trampf. Výsledek tohoto postupu je zobrazen na 
obrázku. Stejný postupem jsme navolili průběhy funkcí i u ostatních vstupních 
proměnných. 
 
Obrázek 34: Vstupní funkce členství Doba stavby (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Tak jako jsme v předchozím kroku nastavili vstupní proměnné, musíme nastavit i 
výstupní proměnou. V našem případě jsme zvolili tři možné varianty výstupu 
hodnocení, nastavíme tedy 3 funkce – Odmítnout, Zvážit, Vybrat. Dále každé funkci 
opět nastavíme parametry, rozsah a typ funkce. 
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Obrázek 35: Výstupní funkce členství RozRealizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.2.3 Tvorba pravidel 
Nastavení pravidel se provede pomocí Rule Editoru. Zde se nám zobrazí vstupní a 
výstupní proměnné a jejich jednotlivé atributy. Každé proměnné zde můžeme nastavit 
váhu hodnoty. Nastavení pravidel probíhá tak, že zvolíme libovolnou kombinaci 
atributů vstupních proměnných a jim přiřadíme atribut výstupní proměnné. 
Co se týká dílčího modelu Realizace, máme dvě vstupní proměnné každé po třech 
atributech, zde tedy nastavím celkem 9 pravidel (3*3). 
Například v případu na následujícím obrázku označené pravidlo udává, že pokud 
DobaStavby je 12 a Zahajeni je Cervenec, tak poté RozRealizace je Prijmout. 
Obdobným způsobem nastavíme pravidla i u ostatních dílčích modelů. 
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Obrázek 36: Rule editor pro oddíl Realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
Nastavená pravidla si následně můžeme zobrazit i v zobrazovacím a ladícím nástroji 
Rule viewer, kde si můžeme již zkusit nastavovat hodnoty vstupních proměnných 
pomocí červených kurzorů a zobrazí se nám výsledek hodnocení této kombinace 
atributů v pravém sloupci . Rule viewer nám umožní názorně si ověřit funkčnost námi 
nástavených pravidel. 
 
Obrázek 37: Rule viewer pro oddíl Realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro náhled vytvořených pravidel lze využít také nástroj Surface Viewer. Tento nástroj 
nám umožní graficky zobrazit závislost dvou vybraných vstupních proměnných na 
výsledném hodnocení. Díky tomu si lze zkontrolovat správnost nastavených pravidel, 
podle kterých se bude systém chovat a vyhodnocovat zadaná data. Plocha by měla být 
rozprostřena po celém kvádru v horizontálním i vertikálním směru, tak jak je tomu na 
následujícím obrázku.  
Plocha v tomto případě udává, že v případě pozdějšího začátku stavby a delší doby 
stavby, bude stavební firma ohodnocena jako Odmítnout. Pokud se začátek stavby 
posune na dřívější měsíc a doba stavby se zkrátí, získáme hodnocení Zvážit. Dodavatel 
stavby, který bude mít možnost začít v co nejbližším možném termínu a jeho kapacity 
mu umožní dokončit stavbu dříve, než jiní dodavatelé stavby, získá hodnocení Vybrat. 
 
 
Obrázek 38: Surface viewer pro blok Realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Přehled pravidel 
Pravidla byla vytvořena nejprve pro dílčí modely Realizace, Smlouva, Údaje, Záruka a 
Cena. Na základě jejich výsledků byla poté vytvořena pravidla pro dílčí model 
Vyhodnocení. 
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U jednotlivých dílčích modelů bylo možné tvořit pravidla ručním nastavováním. Pouze 
u posledního dílčího modelu Vyhodnocení bylo 5 vstupů s počtem atributů 3,3,3,3,3, 
celkově tedy potřeba nastavit 243 pravidel. Pro ulehčení práce byl zde využit generátor 
kombinací, který je volně dostupný na webové stránce: 
http://textmechanic.com/Combination-Generator.html.[28] Generátor nám umožní zadat 
hodnoty, které požadujeme kombinovat, a vytvoří výsledné možné kombinace. Pro 
ilustraci je zde přiložen obrázek generátoru se zadanými hodnotami a několika 
možnými kombinacemi. 
 
Obrázek 39: Tvorba kombinací pravidel (Zdroj: [28]) 
Pro hodnocení získaných kombinací pravidel byl následně využit Microsoft Excel, kde 
jsme nastavili jednotlivá bodová rozmezí a jim odpovídající výstup.  
Procenta Bodové hodnocení Výstup 
80 – 100 12 – 15 Vybrat 
55 - 80 8,25 – 12  Zvážit  
0 - 55 0 - 8,25 Odmítnout  
Tabulka 26: Bodové a procentní rozpětí (Zdroj: vlastní zpracování) 
Zde je nyní uvedeno shrnutí všech pravidel: 
- Dílčí model Realizace je tvořen 2 vstupy, s počtem atributů 3,3 → 9 pravidel 
- Dílčí model Smlouva je tvořen 3 vstupy, s počtem atributů 2,2,2 → 8 pravidel 
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- Dílčí model Údaje je tvořen 3 vstupy, s počtem atributů 2,2,2 → 8 pravidel 
- Dílčí model Záruka je tvořen 3 vstupy, s počtem atributů 4,4,4 → 64 pravidel 
- Dílčí model Cena je tvořen 1 vstupem, s počtem atributů 3 → 3 pravidla 
- Dílčí model Vyhodnocení je tvořen 5 vstupy, s počtem atributů 3,3,3,3,3 → 243 
pravidel 
Celkem tedy bylo vytvořeno 335 pravidel. 
4.2.4 Spustitelný m-soubor 
Na závěr bylo potřeba vytvořit spustitelný. m soubor. M. soubor se stará o načtení 
jednotlivých dat z dílčích fuzzy modelů a jejich vyhodnocení. 
V m.souboru bylo také nastaveno hodnocení na základě stanovené stupnice, podle které  
bylo přiděleno jednotlivým stavebním firmám konečné stanovisko hodnocení. 
Hodnotící stupnice byla na základě konzultace s majitelem stanovena následovně: 
Bodové hodnocení Procenta Stanovisko 
2,6 – 3 80 – 100 Vybrat stavební firmu 
2,1 – 2,6 55 - 80 Zvážit stavební firmu 
1 – 2,1 0 – 55 Odmítnou stavební firmu 
Tabulka 27: Hodnocení dodavatelů stavby 
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Ukázka části vytvořeného m.souboru 
 
Obrázek 40: Ukázka části vytvořeného m.souboru (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
M.soubor byl také ošetřen podmínkou, která zajišťuje integritu. V případě zadání 
nesprávné hodnoty mimo nabídnutý rozsah je uživatel upozorněn a požádán o zadání 
správné hodnoty znova. 
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4.2.5 Hodnocení dodavatelů stavby MATLAB 
Domestik s.r.o. 
Stavební firma předložila následující nabídku: 
 Cena stavby: 19 410 215 Kč 
 Doba stavby (měsíce): 12 
 Začátek stavby: červenec 
 Reference: Ano 
 Prodlení stavby (%/den): 0,1 
 Odstranění reklamované vady 
(Kč/ den prodlení): 1 300 
 
 Zádržné (%): 10 
 Záruční doba (měsíce): 84 
 Návrh budoucí smlouvy o dílo: 
Vyhovující 
 Certifikát ISO: Ano 
 Pojištění: Stavebně montážní 
pojištění 
 Kvalita zpracované nabídky: 
Vyhovující 
Po spuštění m.souboru nás soubor požádá o zadání dat k jednotlivým kritériím. 
Doba stavby (počet měsíců:12/13/14): 12 
Zahájení stavby (červenec-7/srpen-8/září-9): 7 
Reference (Ano-1/Ne-0): 1 
Certifikát (Ano-1/Ne-0): 1 
Pojištění (Stavebně montážní pojištění-1/Stavebně montážní pojištění + Škodové 
pojištění společnosti-2): 1 
Zádržné (výše procenta:10/5): 10 
Návrh smlouvy (Vyhovující-1/Nevyhovující-0): 1 
Kvalita zpracované nabídky (Vyhovující-1/Nevyhovující-0): 1 
Prodlení stavby (výše procenta za den prodlení: 0.028/0.035/0.05/0.1): 0.1 
Prodlení odstranění reklamované vady (Kč za den prodlení: 500/750/1000/1300): 1300 
Záruční doba (počet měsíců: 54/60/72/84): 84 
Cena (Zadejte celkovou cenu stavby v Kč): 19410215 
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Výstup Realizace: 2,73 
Ans:  
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Záruka: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Cena: 1,31 
Ans: Odmítnout 
 
Obrázek 41: Rule viewer pro firmu Domestik (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 2,69 
Ans: Vybrat stavební firmu
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Společnost SBD, spol. s.r.o. stavební a obchodní činnost  
Výstup Realizace: 1,32 
Ans: Odmítnout 
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 1,31 
Ans: Odmítnout 
Výstup Záruka: 1,31 
Ans: Odmítnout 
Výstup Cena: 2 
Ans: Zvážit 
 
Obrázek 42: Rule viewer pro firmu SBD (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 1,31 
Ans: Odmítnout stavební firmu
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FCC STAV stavební společnost s.r.o. 
Výstup Realizace: 2,73 
Ans: Vybrat 
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Záruka: 2 
Ans: Zvážit 
Výstup Cena: 2,69 
Ans: Vybrat 
 
Obrázek 43: Rule viewer pro firmu FCC STAV (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 2,69 
Ans: Vybrat stavební firmu 
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Stavby Bílek 
Výstup Realizace: 2,05 
Ans: Zvážit 
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 2 
Ans: Zvážit 
Výstup Záruka: 1,31 
Ans: Odmítnout 
Výstup Cena: 2,69 
Ans: Vybrat 
 
Obrázek 44: Rule viewer pro firmu Stavby Bílek (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 2 
Ans: Odmítnout stavební firmu
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Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý 
Výstup Realizace: 1,32 
Ans: Odmítnout 
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 2 
Ans: Zvážit 
Výstup Záruka: 1,31 
Ans: Odmítnout 
Výstup Cena: 2 
Ans: Zvážit 
 
Obrázek 45: Rule viewer Stavební firma L.Černý (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 2 
Ans: Odmítnout stavební firmu  
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Stavební firma PLUS s.r.o. 
Výstup Realizace: 2,73 
Ans: Vybrat 
Výstup Údaje: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Smlouva: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Záruka: 2,69 
Ans: Vybrat 
Výstup Cena: 2,69 
Ans: Vybrat 
 
Obrázek 46: Rule viewer pro Stavební firma PLUS (Zdroj: vlastní zpracování) 
Výstupní hodnocení: 2,69 
Ans: Vybrat stavební firmu  
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4.2.6 Vyhodnocení – MATLAB 
Výsledné získané hodnocení jednotlivých dodavatelů stavby v případě fuzzy modelu 
v programu MATLAB je uvedeno v následující tabulce, kde je u každé stavební firmy 
uvedeno jak bodové hodnocení, tak konečné slovní ohodnocení. 
Dodavatel Body Hodnocení 
Domestik s.r.o. 2,69 Vybrat stavební firmu 
Společnost SBD, spol. s.r.o. 
stavební a obchodní činnost 
1,31 Odmítnout stavební firmu 
FCC STAV stavební společnost 
s.r.o. 
2,69 Vybrat stavební firmu 
Stavby Bílek 2 Odmítnout stavební firmu 
Stavební, projekční a obchodní 
firma Ladislav Černý 
2 Odmítnout stavební firmu 
Stavební firma PLUS s.r.o. 2,69 Vybrat stavební firmu 
Tabulka 28: Výsledné hodnocení dodavatelů stavby MATLAB (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
Pro lepší názornost výsledků je zde i grafické znázornění.  
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Graf 2: Hodnocení dodavatelů stavby MATLAB (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Z konečného hodnocení vyplývá, že tři potencionální dodavatelé získali hodnocení 
Vybrat stavební firmu, jednalo se konkrétně o Domestik s.r.o., FCC STAV stavební 
společnost s.r.o. a Stavební firma PLUS s.r.o.. Všechny tři firmy získaly bodové 
hodnocení 2,69 z maximálních 3 bodů. Tyto firmy tedy nejlépe vyhovují kritériím 
stanoveným majitelem při výběru dodavatele stavby. 
Ačkoliv stavební firmy Stavební, projekční a obchodní firma Ladislav Černý a Stavby 
Bílek získaly slovní hodnocení Odmítnout stavební firmu, obě firmy získaly v bodovém 
hodnocení 2 body, toto bodové hodnocení leží na hranici hodnotící stupnice 
k hodnocení Zvážit stavební firmu, proto bychom k tomuto faktu při výběru dodavatele 
stavby měli přihlédnout. 
Naopak v případě firmy Společnost SBD, spol. s.r.o. stavební a obchodní činnost, která 
získala 1,31 bodu, tedy také slovní hodnocení Odmítnou stavební firmu, není další 
případná spolupráce doporučována právě kvůli získání takového nízkého bodového 
hodnocení. 
 
 
1
1,5
2
2,5
3
Domestik s.r.o. Společnost
SBD
FCC STAV Stavby Bílek Ladislav Černý Stavební firma
PLUS s.r.o.
Hodnocení dodavatelů stavby MATLAB
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4.3 Srovnání výsledků MS Excel a MATLAB 
Na závěr práce porovnáme získané výsledky z obou vytvořených fuzzy modelů. Jelikož 
bodové hodnocení v obou modelech probíhalo v odlišných bodových stupnicích (v MS 
Excel se jednalo o rozsah hodnot 216 – 698, v MATLABU 1 – 3), nelze dodavatele 
stavby porovnávat na základě bodového hodnocení. Oba modely však měly stanovenou 
stejnou hodnotící slovní stupnici, proto zhodnocení provedeme na základě této stupnice.  
Všechny hodnocení z obou modelů jsou uvedeny v následující tabulce. 
 MS Excel MATLAB 
Dodavatel stavby Body % Hodnocení Body Hodnocení 
Domestik s.r.o. 659 91,9 
Vybrat stavební 
firmu 
2,69 
Vybrat stavební 
firmu 
Společnost SBD, 
spol. s.r.o. stavební 
a obchodní činnost 
472 53,1 
Odmítnout 
stavební firmu 
1,31 
Odmítnout 
stavební firmu 
FCC STAV 
stavební společnost 
s.r.o. 
633 86,5 
Vybrat stavební 
firmu 
2,69 
Vybrat stavební 
firmu 
Stavby Bílek 586 76,8 
Zvážit stavební 
firmu 
2 
Odmítnout 
stavební firmu 
Stavební, projekční 
a obchodní firma 
Ladislav Černý 
532 65,6 
Zvážit stavební 
firmu 
2 
Odmítnout 
stavební firmu 
Stavební firma 
PLUS s.r.o. 
663 92,7 
Vybrat stavební 
firmu 
2,69 
Vybrat stavební 
firmu 
Tabulka 29: Celkové hodnocení dodavatelů – porovnání MS Excel a MATLAB 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Stavební firmy Domestik s.r.o., FCC STAV stavební společnost s.r.o. a Stavební firma 
PLUS s.r.o. v obou modelech získaly slovní hodnocení Vybrat stavební firmu. Naopak 
rozdíl ve slovním hodnocení je u stavebních firem Stavby Bílek a Stavební, projekční a 
obchodní firma Ladislav Černý, kdy v modelu v MS Excel získaly hodnocení Zvážit 
stavební firmu a v modelu v MATLABU Odmítnout stavení firmu. Jak již ale bylo 
zmíněno v části zabývající se hodnocením výsledků MATLAB, obě tyto firmy získaly 
bodové hodnocení 2, které leží téměř na hranici pro slovní hodnocení Zvážit stavební 
firmu, která má hodnotu 2,1 proto můžeme konstatovat, že firmy v obou modelech 
získaly relativně stejné hodnocení. 
Nejhoršího ohodnocení v obou případech získala stavební firma Společnost SBD, spol. 
s.r.o. stavební a obchodní činnost z důvodu nízkého bodového hodnocení. Firma tedy 
nabídla nejhorší nabídku na realizaci stavby vzhledem k určeným hodnotícím kritériím.  
 
Ačkoliv hodnocení nemůže být v obou modelech naprosto stejné, protože oba programy 
používají jinou metodiku, jiné funkce členství, výsledná hodnocení se nijak zásadně 
neliší. Můžeme tedy konstatovat, že modely pro hodnocení potencionálních dodavatelů 
stavby byly sestaveny správně. 
 
Výsledky získané těmito postupy byly předloženy majiteli firmy pro porovnání 
s konečným výběrem dodavatele stavby. Ve finále byla uzavřena smlouva na realizaci 
stavby se stavební firmou Stavební firma PLUS s.r.o.. Jak lze vyčíst z výsledků této 
práce, tento dodavatel stavby v obou případech získal slovní hodnocení Vybrat stavební 
firmu, v případě MS Excel se umístil na prvním místě s celkovým počtem 663 bodů 
z celkově možných 698, tedy 92,7%. Firma svou nabídkou na realizaci stavby 
vyhovovala nejlépe ve všech majitelem stanovených hodnotících kritérií
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout rozhodovací modely, které pomohou zhodnotit a 
navrhnout optimálního dodavatele stavby nové pobočky v Hodoníně pro společnost 
Geprostav. Rozhodovací modely byly založeny na využití principů fuzzy logiky. 
Ačkoliv byly modely vytvořeny primárně na případ realizace této stavby, lze je po 
menší úpravě dle požadavků využít i u jiných obdobných případů. 
Pro stavbu nové pobočky společnosti v Hodoníně, a tím rozšíření stávajících prostorů, 
se majitel rozhodl z důvodu přesídlení kanceláře Geprostav Energy, která v současné 
době sídlí v pronajatých prostorech v Břeclavi.  
Z provedených analýz současného stavu se dá usuzovat, že lze do budoucna očekávat 
nové příležitosti, které by umožnily vývoj firmy. V současné době by však 
z personálních kapacit nebylo možné tyto příležitosti využít. Se vznikem nových 
prostorů by bylo možné přijmout nové zaměstnance a tyto projekty realizovat. Proto 
můžeme konstatovat, že ze strategického hlediska dalšího vývoje společnosti, je záměr 
majitele opodstatněný. 
Na realizaci stavby bylo osloveno několik stavebních firem v okolí a byly požádány o 
předložení vypracovaných nabídek ohledně realizace stavby. Zájem o realizaci stavby 
mělo nakonec 6 z nich. Z těchto 6 - ti získaných nabídek bylo po konzultaci s majitelem 
určeno celkem 12 hodnotících kritérií, na jejichž základě byly potenciální dodavatelé 
stavby hodnoceny. Jednalo se o cenu, dobu stavby, možný začátek stavby, záruční dobu, 
penále v případě prodlení stavby, penále v případě prodlení odstranění reklamované 
závady, zádržné, certifikát ISO, návrh budoucí smlouvy o dílo, pojištění, kvalita 
zpracované nabídky a reference.  
Ačkoliv bývá v takových případech rozhodující převážně cena stavby, v tomto případě 
do rozhodovacího procesu při hodnocení dodavatelů stavby vstoupila i další významná 
kritéria. Jednalo se například o dobu stavby, záruční dobu nebo penále v případě 
prodlení stavby.  
Při hodnocení ceny stavby majitel vycházel z vypracované projektové dokumentace, 
kde byla uvedena odhadovaná cena stavby, a nabídky od dodavatelů ve stejné cenové 
relaci ohodnotil vyšším bodovým hodnocením. U podezřele nižších cen může hrozit, že 
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by došlo k navýšení rozpočtu během stavby nebo by nízká cena byla na úkor kvality 
stavby.  
To, že cena nebyla hlavním hodnotícím kritériem, dokazuje fakt, že využitím 
navržených modelů pro hodnocení dodavatelů jsme ve finále získali 3 dodavatele 
s hodnocení Vybrat stavební firmu, přičemž cenový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší 
cenou u těchto 3 dodavatelů stavby, byl 1 079 715 Kč. Tento dodavatel stavby, který 
navzdory vyšší nabídnuté ceně oproti svému stejně hodnocenému konkurentovi, získal 
výborné hodnocení právě z důvodu, že převyšoval bodově ostatní dodavatele 
v kritériích, jako byla záruční doba, možný začátek zahájení stavby, dokončení stavby 
nebo v nabízené částce penále v případě prodlení stavby. Právě tyto kritéria patřila při 
hodnocení dodavatelů k podstatným. S dřívějším dokončením stavby by totiž mohla 
společnost realizovat nové projekty, naopak v případě prodloužení předpokládané doby 
stavby by hrozilo, že by mohla o tyto projekty přijít a společnosti by hrozil ušlý zisk. 
Výběrem nejvhodnějšího dodavatele tedy snižujeme rizika, jakou jsou nedokončení 
stavby, tím případných větších ztrát, a navýšení ceny stavby.  
 
Celá práce byla rozdělena do několika částí. Úvodní část se zabývala teoretickými 
východisky ohledně fuzzy logiky, její charakteristika, využití.  Součástí této části bylo i 
krátké představení programů MS Excel a MATLAB, především tedy uvedení obecného 
postupu při tvorbě modelů v těchto programech.  
Druhá část byla zaměřena na představení společnosti Geprostav, její historie a nabídky 
poskytovaných služeb. Byly zde také uvedeny analýzy. V této části byly dále stručně 
představeny stavební firmy a krátce popsány jednotlivá hodnotící kritéria při hodnocení 
dodavatelů stavby. 
Následující část se zaměřovala na samotný návrh řešení, kdy byl nejdříve vytvořen 
model v programu MS Excel a poté v programu MATLAB. V programu MS Excel byl 
model pro hodnocení realizován pomocí několika matic, kdy nejprve byly jednotlivé 
varianty kritérií seřazeny, ohodnoceny na základě požadavků majitele a vypočítány 
bodové a procentní hodnocení. Tyto číselné výsledky byly následně převedeny na 
slovní hodnocení. 
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Model vytvořený v programu MATLAB obsahuje stejné vstupní atributy jako v modelu 
vytvořeném v MS Excel. Z důvodu většího počtu kritérií a tím tedy lepší přehlednosti a 
zredukování počtu pravidel, byla kritéria rozdělena do bloků na základě jejich zaměření.     
Pro zadávání hodnot jednotlivých dodavatelů stavby byl vytvořen *.m soubor, který po 
spuštění  vyzve k zadání hodnot a na konci vypíše výsledek. 
Výsledným hodnocením v obou modelech byly následující stavy: Vybrat stavební 
firmu, Zvážit stavební firmu, Odmítnout stavební firmu.  
Výsledky hodnocení dodavatelů stavby získané z obou rozhodovacích modelů se nijak 
zásadně od sebe nelišily. Jak bylo zmíněno, cena nebyla hlavním hodnotícím kritériem 
dodavatelů stavby, proto ve výsledném hodnocení se na vrchních příčkách objevily 
firmy s velmi odlišnou cenovou nabídkou.  
Získané hodnocení bylo poté předáno majiteli společnosti pro prostudování a 
spolupráce byla v konečné fázi uzavřena s jednou z nejlépe hodnocených stavebních 
firem. 
 
Součástí diplomové práce je také CD, na kterém jsou uloženy vytvořené rozhodovací 
modely v programech Microsoft Excel a MATLAB
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